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El pensamiento variacional y el razonamiento algebraico son dos componentes
fuertes del área de las matemáticas en la escuela. Desde la experiencia como
docente de básica primaria; además de la obtenida en el trabajo y
acompañamiento de pares docentes, se ha detectado la necesidad de fortalecer
estos aspectos. Es así como nace la presente propuesta con la que se pretende
aportar al saber disciplinar, pedagógico y didáctico del docente, buscando la
transformación de las prácticas de aula para brindarles más y mejores procesos
de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes.
La propuesta hace alusión a una secuencia didáctica dirigida a profesores, la cual
está estructura de acuerdo al marco conceptual de la Enseñanza para la
Comprensión, precisamente buscando que el docente adquiera herramientas
para ser aprovechadas dentro de su saber y su saber hacer. Dicha secuencia,
además de enfocarse en el fenómeno de intervención, integra el contexto y la
cultura del estudiante, procurando establecer procesos educativos que se
acerquen a la realidad y a la necesidad de desarrollar competencias aplicables en
un entorno rural cafetero.
La implementación de estas estrategias permite explorar innovaciones educativas
en la enseñanza de las matemáticas con base en actividades acordemente
adaptadas a las prácticas escolares; pretende la evolución en las dinámicas con
las que el docente afronta sus clases y en la apropiación de un lenguaje
matemático apropiado, en aras de acercar a los estudiantes a procesos de
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comprensión coherentes con el área, concretamente desde conceptos asociados
a la variación, el cambio y el álgebra.
Palabras clave: pensamiento variacional, razonamiento algebraico, docente,
saber disciplinar, saber pedagógico, saber didáctico, Enseñanza para la
Comprensión.
Abstract
Variational thinking and algebraic reasoning are two strong area of mathematics in
school components. From my experience as a teacher of basic primary; In
addition to that obtained at work and accompanying teaching pairs, has been
detected the need to strengthen these aspects. This is how this proposal which
aims to contribute to learn discipline, pedagogical and didactic teaching, seeking
the transformation of classroom practices to provide more and better processes of
teaching and learning for students is.
The proposal refers to a didactic sequence addressed to teachers, which is
structure according to the conceptual framework of the education for international
understanding, just looking for the teacher to acquire tools to be exploited within
their knowledge and their knowledge do. The script, in addition to focusing on the
phenomenon of intervention, integrating the context and culture of the student,
trying to establish educational processes that are closer to the reality and the need
to develop skills applicable in a rural coffee.
The implementation of these strategies allows to explore educational innovations
in the teaching of mathematics based on activities accordingly adapted to the
school practices; It aims to the evolution in dynamics with which the teacher faces
their classes and the appropriation of a mathematical language appropriate, in
order to bring students to understanding processes consistent with the area,
specifically from concepts associated with the variation, change, and algebra.
Contenido XI
Key words: variational thought, algebraic reasoning, teaching, know disciplinary,
know educational, know didactic, Education for the Comprehension.
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Este documento contiene el informe final escrito del trabajo de grado y encierra
una propuesta de intervención en el aula pensada en el docente. Con ésta se
pretende contribuir al fortalecimiento del saber disciplinar, pedagógico y didáctico
del docente en cuanto al pensamiento variacional y el álgebra escolar y en la
manera cómo desarrollar y fortalecer estos procesos en los estudiantes.
El objetivo es diseñar una propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza
y el desarrollo del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los
grados cuarto y quinto de la básica primaria de la Institución Educativa de Jesús,
sede Lázaro Restrepo González del municipio de Concordia. Entre varios
asuntos, y apoyada en el marco conceptual de la Enseñanza para la
Comprensión se busca diagnosticar si el docente dentro de sus prácticas de aula,
invita a sus estudiantes a involucrarse con situaciones o fenómenos que
impliquen variación y cambio, así como al razonamiento algebraico. A partir de
este diagnóstico se plantea una secuencia didáctica articulada a los referentes
nacionales de calidad educativa y al contexto escolar, con el fin de aportarle tanto
al conocimiento del docente como a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes.
De esta manera, la secuencia se convierte en una herramienta para que el
docente se empodere de los procesos matemáticos allí planteados y los vivencie
desde su práctica y a partir de las experiencias obtenidas, establezca reflexiones
pedagógicas que le permitan continuar potenciando su saber, su pedagogía y su
didáctica, lográndolo evidenciar en su propio desempeño y en el de los
estudiantes.
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En este orden de ideas, este trabajo se ha diseñado con base a la siguiente
estructura:
En un primer momento aparecen los aspectos preliminares en donde se
relacionan los antecedentes, se describe el problema, se formula la pregunta, se
hace la justificación y se plantean los objetivos; todo esto enfocado en el objeto
de estudio.
En un segundo momento se presenta el marco referencial, el cual encierra los
soportes teóricos, pedagógicos, legales y contextuales sobre los cuales se
fundamenta la propuesta. Asuntos como concepciones sobre el pensamiento
matemático, el pensamiento variacional en la escuela primaria, el razonamiento
algebraico, el rol del docente y el marco conceptual de la Enseñanza para la
Comprensión hacen parte de este componente.
El tercer momento corresponde al diseño metodológico que se soporta sobre el
paradigma crítico-social y de acuerdo a un modelo de investigación-acción. De la
misma manera, se establecen los instrumentos para la recolección de la
información, se relaciona la población y la muestra centro de la intervención, se
determina la delimitación y el alcance y se propone un cronograma que orienta la
ejecución del proyecto.
Un cuarto momento presenta el alma del trabajo con la estructura de la secuencia
didáctica, su aplicación en campo y la transformación de las prácticas de aula de
los docentes que hicieron parte de la propuesta; aspectos que se describen en los
resultados, los análisis, las conclusiones y las recomendaciones finales. Por
último, se presentan las referencias y los anexos.
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1.Aspectos Preliminares
1.1 Selección y delimitación del tema
La enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la
básica primaria.
1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Antecedentes
En este apartado se presenta información recolectada a partir del rastreo
bibliográfico realizado en diferentes tesis e investigaciones relacionadas con la
enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la
escuela. Esta información se ha obtenido gracias a bases de datos como SINAB,
OPAC, DIALNET, SCOPUS, Google Académico y de la página de la Universidad
de Granada España.  Se referencian experiencias del contexto nacional y algunas
del ámbito departamental, realizadas por estudiantes aspirantes al título de
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (Universidad
Nacional - Medellín). De la misma manera se rastrearon trabajos realizados con
maestros en formación en la universidad de Granada España.
Este escrito guarda la esencia de los trabajos referenciados, sin dejar de lado la
postura y la voz de quien pretende diseñar una propuesta metodológica para la
enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la
escuela primaria; posturas que buscan encaminarse hacia la fundamentación y
delimitación del trabajo de grado.
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En cuanto a las experiencias encontradas del orden nacional, se muestran:
Cruz, A; Vargas, A; López, L; Rojas, M (2009), en la comunicación presentada en
el 10º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa celebrado en Pasto,
Colombia en el año 2009, denominado “Reflexionando en el currículo sobre el
pensamiento variacional”, hace referencia a la manera cómo están pensados e
implementados los currículos matemáticos desde la óptica de la transición
aritmética- algebra y la construcción del objeto matemático de la variable y las
deficiencias en el desarrollo del pensamiento variacional. Su propósito:
suministrar a los docentes, métodos y estrategias encaminadas a repensar el
currículo y las actividades de enseñanza y aprendizaje, afirmando que la
reestructuración del currículo debe estar dirigida a reivindicar el papel que posee
el álgebra en la educación primaria, de tal modo que se hallen presentes dentro
de la planeación aquellas problemáticas percibidas en el aula.
Asimismo, Maury, E; Palmezano, G; y Cárcamo, S. (2012), exponen un Sistema
de Tareas a partir del cual se pueda desarrollar el pensamiento variacional en el
grado quinto de la educación básica. La intención de esta investigación es brindar
a los  docentes de la Institución Educativa Distrital Comunitaria Octavio Paz, en la
ciudad de Barranquilla, estrategias metodológicas dirigidas a favorecer el
pensamiento matemático y a su vez, crear en los estudiantes, autonomía e
independencia en la adquisición de  aprendizajes desde edades tempranas,
promoviendo el desarrollo de pensamientos y habilidades que posibiliten de
manera empírica, identificar fenómenos de variación y cambio, con el agregado
de modelizarlos y transformarlos matemáticamente, además de adquirir la
capacidad de hacer predicciones.
Aunque el objeto central de la investigación busca ofrecer tareas para desarrollar
el pensamiento variacional en los estudiantes, se precisa que el desconocimiento
por parte de los docentes con respecto al tema, el distanciamiento con los
Lineamientos Curriculares de Matemáticas y una escasa interpretación de este
pensamiento hacen parte del diagnóstico del problema.
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Los trabajos que a continuación se referencian pertenecen al contexto local-
departamental propuestos por estudiantes que optaron por el título de Magister en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional sede
Medellín.
Velásquez, L. (2012), propone enseñar sucesiones numéricas que potencien el
desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de grado cuarto de
primaria. Argumenta que los referentes nacionales de calidad educativa:
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y Estándares Básicos de
Matemáticas (2006), se constituyen en  insumos determinantes para la
formulación, diseño y ejecución de  nuevas estrategias metodológicas,
promoviendo una enseñanza secuencial y transversal.
La propuesta tiene como sustento el reconocimiento de los procesos de variación
enmarcados en las sucesiones, cuyas estrategias se enriquecen con la lúdica, la
observación, el registro de datos y análisis de las regularidades para descubrir
patrones.
Por su parte, Camacho, J. (2013), plantea estrategias didácticas para la
enseñanza de conceptos correspondientes al grado quinto, que favorecen el
desarrollo de algunos pensamientos como el numérico-variacional, además de la
resolución de problemas; de la misma manera ofrece alternativas de solución a
debilidades diagnosticadas a partir de los resultados de las pruebas Saber.
El autor expone algunas dificultades que surgen durante la transición del grado
quinto al grado sexto, debido a la aparición del lenguaje algebraico y al hallazgo
de estructuras abstractas en las que los símbolos empiezan a jugar un rol
preferencial dentro del formalismo matemático.
Siguiendo con esta línea de investigación, Hernández, (2014) exhibe una
propuesta didáctica para estudiantes de cuarto grado, que promueve procesos de
razonamiento lógico matemático soportados en el pensamiento variacional. La
propuesta pretende que el docente integre a su quehacer pedagógico, situaciones
reales de variación y cambio, construyendo sentido alrededor de dicho
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pensamiento. No obstante, esa intencionalidad no alcanza sus objetivos, debido a
que según su estudio, la mayoría de los docentes de la educación básica
primaria, carecen de formación para el área específica, lo que representa vacíos
de tipo disciplinar dentro de su formación académica y su práctica habitual.
Por otra parte, trascendiendo al contexto internacional, se rastrean algunos
estudios e investigaciones realizadas en la Universidad de Granada España. Allí
se encuentran dos publicaciones con contenidos estrechamente relacionados con
las problemáticas que plantea la formación en razonamiento algebraico elemental
para docentes de escuela. La primera publicación titulada “Razonamiento
algebraico en educación primaria: un reto para la formación inicial de profesores”
aparece en la Revista Iberoamericana de Educación Matemática de marzo de
2011 y sus autores son Castro, W; Godino, J y Rivas, M. En ella se propone un
estudio exploratorio para analizar las competencias didácticas en cuanto a
razonamiento algebraico escolar de dos grupos de futuros docentes.
La propuesta es elaborar una unidad didáctica sobre razonamiento algebraico
elemental para estudiantes de grado sexto. Para ello, se realizaron algunas
tareas con base a tres de las formas de conocimiento matemático como lo son el
conocimiento del currículo escolar, el conocimiento utilizado por el profesor en
sus prácticas de enseñanza y el conocimiento que se tiene acerca de la disciplina
y de los estudiantes.
Se destaca la importancia de la propuesta, en aras de fortalecer las competencias
didácticas en matemáticas para los docentes en formación, buscando pertinencia
en los problemas que se planteen para el desarrollo del algebra escolar, así como
en la claridad de las definiciones, enunciados y justificaciones de los conceptos,
procedimientos y propiedades durante el proceso de enseñanza. De la misma
manera, se hace énfasis en las capacidades que deben desarrollar estas
personas para solucionar las dificultades que se presenten en el aula de clase
durante el aprendizaje del razonamiento algebraico.
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En el transcurso de las sesiones de trabajo, se aplicaron actividades que
demandaron la solución escrita de ejercicios, la identificación de elementos
algebraicos y escritos previos; así como grabaciones de audios y videos que
posteriormente fueron insumos para las discusiones y los análisis del caso. En
este estudio, ambos grupos demostraron competencia para saber escoger en
libros de texto, actividades o ejercicios que se enfocaran en el razonamiento
algebraico. Uno de los dos grupos demostró habilidades para el análisis didáctico,
reconociendo, definiendo y enunciando conceptos, procedimientos y propiedades
en función de la enseñanza. Por su parte, el otro grupo no tuvo dicha
competencia, la cual se hace indispensable antecediendo todo proceso de
enseñanza de un tema matemático.
El grupo más destacado concluyó que en el razonamiento algebraico no solo se
necesita de la solución del ejercicio, puesto que hay otras variables que
determinan la comprensión y la asimilación del mismo.
Como conclusiones sobresale la importancia de indagar y descubrir en los futuros
docentes, los conocimientos matemáticos con que cuentan, para afrontar los
procesos de enseñanza asociados al algebra escolar. De la misma manera, se
favoreció el reconocimiento de objetos y significados involucrados en la solución
de una tarea algebraica; además de dar claridad en el tipo de formación que se le
debe brindar a los futuros docentes de escuela para que desarrollen y potencien
la competencia algebraica y logren promover este pensamiento en sus
estudiantes.
El análisis hecho a este ejercicio arrojó información relevante para revisar y
reestructurar los planes de formación de profesores, de manera que incluyan el
pensamiento algebraico y la didáctica dentro de sus contenidos y se mengüe las
deficiencias establecidas en la preparación inicial, para evitar el perjuicio de los
estudiantes con respecto al aprendizaje de estos temas.
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De esta manera se ofrece a los docentes en formación, herramientas e insumos
que les permita plantear y proponer tareas que involucren y promuevan la
enseñanza del álgebra desde los grados iniciales de escolaridad.
La segunda publicación es titulada “Niveles de algebraización de la actividad
matemática escolar. Implicaciones para la formación inicial de maestros” de los
autores Aké, L; Godino, J; Gonzato, M y. Wilhelmi M. En ella se empieza
haciendo un recorrido por lo que es el álgebra escolar, el razonamiento
algebraico, sus características, los niveles de algebraización y la relevancia que
tienen estos aspectos dentro de otras investigaciones.
Se destaca que este es un trabajo hecho con personas que se preparan para
ejercer la docencia y por eso se acentúa la importancia de reconocer dentro de la
enseñanza de las matemáticas lo que es una actividad aritmética y una actividad
algebraica. Es necesario que el docente se familiarice con las características del
razonamiento algebraico y esté en capacidad de establecer estrategias que
permitan la entrada del algebra a la escuela.
Este estudio se hizo con 140 maestros en formación, quienes debieron
enfrentarse a la solución de un problema para determinar en qué nivel de
algebraización se encontraban. Se concluyó que la mayoría de los estudiantes
muestran una alta inclinación hacia el uso del cálculo aritmético, puesto que se
hace más fácil llegar a la solución. Por su parte, otros estudiantes demostraron
algunos rasgos de un razonamiento algebraico básico al realizar una
modelización algebraica.
A partir de este trabajo, se establecieron indicadores en cuanto a niveles
progresivos de algebraización; aclarando que se hace confuso establecer cuándo
se está o cuándo se pasa de un nivel de razonamiento algebraico a otro.
Es esta una propuesta pertinente al momento de establecer las acciones dentro
de la formación de los docentes de escuela primaria; puesto que serán ellos
quienes deben impulsar el desarrollo del pensamiento algebraico de sus
estudiantes a niveles cada vez más progresivos.
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No obstante, incluir el álgebra dentro del programa curricular desde los primeros
años de primaria, no es suficiente, debido a que se requieren docentes
comprometidos con la transformación y el cambio, tanto en las prácticas de
enseñanza como en los aprendizajes de los estudiantes; por tanto, deben
ponerse en marcha estudios, investigaciones y experiencias propias o de otros,
buscando que las actividades matemáticas propuestas en la escuela, trasciendan
el abordaje del algebra elemental.
De acuerdo con la información recolectada en los distintos rastreos y con miras a
aportarle a la problemática diagnosticada, se plantea  realizar desde el trabajo de
grado, una propuesta metodológica para la enseñanza del pensamiento
variacional y el razonamiento algebraico en la escuela, concretamente en el ciclo
de cuarto y quinto, pensada desde la planificación y elaboración de una
secuencia didáctica que sea un modelo, una guía u orientación para docentes
interesados y dispuestos a explorar y vivenciar diversas maneras de abordar las
matemáticas en el aula de clase y en sus prácticas de enseñanza. Al respecto,
Krajcik (2008), como se cita en Furman (2012), manifiesta que de acuerdo a
investigaciones de carácter educativo, se hace fundamental proveer a los
docentes de recursos didácticos pertinentes y coherentes con prácticas
cimentadas en la enseñanza, descubrimiento y desarrollo de competencias en los
estudiantes.
El propósito entonces se enfoca en seleccionar las temáticas más apropiadas con
las que se fortalecerían inicialmente los procesos de enseñanza del docente en
cuanto a su saber disciplinar, su conocimiento didáctico del contenido, la
planeación y la ejecución en las sesiones de clase y seguramente esto
redundaría en más y mejores aprendizajes de los estudiantes. Sin duda alguna,
como ya se ha expresado en líneas anteriores, transformar un poco la enseñanza
de las matemáticas desde el predominio del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico, integrando los demás pensamientos y procesos
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matemáticos, implicaría escenarios escolares más significativos y
contextualizados.
La escuela debe ser pionera de prácticas escolares innovadoras; según Furman
& Podestá, (2009) se debe omitir el abordaje de contenidos fragmentados y sin
articulación clara; aquí las secuencias didácticas son útiles porque organizan, a lo
largo de una serie de semanas, la enseñanza de una misma temática de manera
coherente.
Este será un trabajo que vincula la participación de varios actores con un fin
común, en donde el docente busca trascender en su saber pedagógico para que
los estudiantes sean atrapados entre redes de saberes, conocimientos y
realidades de interés para ellos; las metodologías serán distintas y se
desarrollarán dentro de una órbita apasionante hasta acercarlos a la
comprensión.
En suma y teniendo en cuenta la información presentada en párrafos anteriores,
se puede establecer que dentro de la enseñanza del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico, aparecen diferentes protagonistas sobre quienes recae
la responsabilidad de alcanzar el éxito en los aprendizajes, éstos son: el currículo,
el docente y el estudiante, cuyas acciones giran en torno a propósitos comunes
que garantizan la superación de las dificultades encontradas en dicho campo de
las matemáticas.
1.2.2 Descripción del problema
Los docentes de educación básica primaria, al  afrontar procesos de formación
con sus estudiantes, presentan, según la propia experiencia y observaciones
realizadas, algunos vacíos conceptuales, estructurales y de aplicabilidad frente a
distintas áreas del saber. En el caso concreto del área de matemáticas se hace
referencia a la manera cómo abordan y priorizan el desarrollo en el aula de los
pensamientos matemáticos (Ministerio de Educación Nacional, 1998).
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Al respecto, se expone que la escuela está asumiendo solo la enseñanza del
pensamiento numérico y los sistemas numéricos en los estudiantes de Básica
primaria, dándole prioridad al aprendizaje de las operaciones básicas y a la
solución de problemas matemáticos que incluyen el uso de las mismas. El
abordaje de los demás pensamientos suelen aparecer de manera aislada y en
particular se llega a omitir el estudio del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico.
En consecuencia, el trabajo final de maestría, pretende hacer una aproximación a
dicha problemática, al proponer una serie de estrategias que permitan a los
docentes explorar nuevas formas de abordar el pensamiento variacional y los
sistemas algebraicos de manera trasversal y simultánea a los demás
pensamientos, considerando que la poca importancia y tratamiento que se  da a
este pensamiento en la escuela, repercute en el bajo desempeño de los
estudiantes durante los ciclos de la educación secundaria; es allí donde se
manifiestan dificultades en el área de matemáticas.
Lo establecido renglones atrás se refleja en el número de estudiantes que
reprueban el área y en los bajos resultados que obtienen en las pruebas externas
e internas con las cuales se evalúa sus aprendizajes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario proponer en la escuela
“distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de los
conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos” (MEN,
2006, p.66) con el fin de proveer al docente de herramientas conceptuales y
procedimentales que  posibiliten su cualificación como profesional de la
educación y, a través de ellas, ofrecer aprendizajes con sentido en aspectos que
tienen que ver con contenidos propios de la variación y el cambio, como el cálculo
numérico y algebraico.
Por consiguiente, se plantea el diseño de diversas actividades que relacionan de
manera integral los cinco pensamientos matemáticos, teniendo como eje central
el pensamiento variacional, poniendo en escenario la identificación,
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caracterización, generalización, argumentación y justificación de las relaciones y
operaciones matemáticas, que a la par favorezcan la interpretación del álgebra
escolar, con el propósito de orientar a los estudiantes hacia procesos de
matematización.
Por lo tanto y con la intención de delimitar la problemática a explorar en el trabajo
final de maestría, se propone la siguiente pregunta de investigación.
1.2.3 Formulación de la pregunta
¿Qué estrategias metodológicas se pueden implementar para desarrollar el
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los estudiantes de los
grados cuarto y quinto de la básica primaria de la Institución Educativa de Jesús,
sede Lázaro Restrepo González del municipio de Concordia?
1.3 Justificación
Las matemáticas, entendidas como el estudio de las relaciones entre cantidades,
magnitudes y propiedades, es una ciencia que cuenta con una rica y larga historia
a través de la cual ha evolucionado y ha sufrido notables cambios que se
imponen y que a la vez continúan abiertos; es decir, está sujeta a experimentar,
vivenciar y tolerar nuevas posturas que en su momento resultan útiles. Es por ello
que en la actualidad no todo está dicho; por el contrario, siguen siendo estudiadas
y adaptadas según las circunstancias, las cuales cada vez toman mayor
relevancia e importancia dentro de un contexto que demanda individuos que
desarrollen competencias puestas al servicio propio y de los demás.
Dentro del mundo global y cambiante cobra relevancia el desarrollo del
pensamiento matemático, el cual ha de ser fortalecido y potenciado en la escuela
a partir de los pre-saberes y estructuras cognitivas con las que llegan los
estudiantes al aula. El docente por su parte debe estar a la altura del desafío,
actualizándose constantemente en conocimientos, estrategias y metodologías
didácticas que le permitan acercarse a los estudiantes con saberes propios y
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pertinentes para ellos; en otras palabras, el docente es el constructor de una
escuela que se moldee de acuerdo a los intereses y necesidades de los
estudiantes, alejándose de aquella escuela que pretende que éstos se acomoden
a sus caprichos e imposiciones.
Desde el campo de la educación se busca encaminar la enseñanza y el
aprendizaje partiendo de ejes prospectivos que suelen garantizar la calidad
educativa. Calidad asumida como el éxito que se alcanza en los estudiantes
mediante los procesos planeados y ejecutados en la escuela, siendo ésta un
lugar donde los pequeños encuentran un espacio democrático que les posibilita el
desarrollo de su ser y hacer, sintiéndose parte esencial del mundo, como
realmente lo son. De este modo, se propicia la capacidad de  impartir, recrear y
aplicar la experiencia escolar en el medio o contexto más próximo, convirtiéndose
en individuos competentes, actores de una sociedad exigente que cada vez
requiere más de la capacidad y disciplina del hombre.
Como resultado de lo anterior, surge el presente estudio que pretende abordar
dichas problemáticas, lo que implica proponer a los docentes una serie de
actividades y estrategias dirigidas a desarrollar en el aula el pensamiento
variacional de manera transversal y dinámica, con el fin de fortalecer los
aprendizajes que se dan dentro de la escuela.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza y el
desarrollo del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los grados
cuarto y quinto de la básica primaria de la Institución Educativa de Jesús,
sede Lázaro Restrepo González del municipio de Concordia.
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1.4.2 Objetivos Específicos
 Identificar si las estrategias metodológicas implementadas por los docentes
para la enseñanza de las matemáticas, permiten el desarrollo del
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los estudiantes.
 Diseñar una propuesta metodológica fundamentada en el marco
conceptual de la Enseñanza para la Comprensión que fortalezca el
desarrollo del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la
básica primaria.
 Aplicar una propuesta metodológica que ofrezca nuevas alternativas de
enseñanza y aprendizaje del pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico, articulado a los demás pensamientos matemáticos.
 Evaluar el diseño y aplicación de las estrategias planteadas en la
propuesta metodológica y la repercusión de éstas en la transformación de
las prácticas de aula.
 Consolidar la propuesta metodológica como herramienta útil para el
fortalecimiento disciplinar del docente y para la consecución de más
mejores aprendizajes de los estudiantes.
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2.Marco Referencial
2.1 Marco Teórico
2.1.1 Concepciones Sobre Pensamiento Matemático
Teniendo en cuenta que la actual propuesta está dirigida al diseño de estrategias
que intentan mejorar dentro del aula el desarrollo del pensamiento variacional y
los sistemas que lo componen en la educación básica primaria, se hace oportuno
abordar lo que significa dicha categoría,  comprendiendo que el pensamiento es
considerado una cualidad inobservable; tal y como lo plantea Segovia (2000) “el
pensamiento es la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta
posterior” (p.25).
Lo anterior permite inferir que el pensamiento es una construcción interna, que
ocurre en la mente, donde se manipula información recibida desde afuera a
través de los sentidos. Al respecto, Piaget se refiere a dicha relación cuando
propone dentro del enfoque cognitivo una interlocución entre el sujeto y el medio,
asegurando que el pensamiento juega un papel indispensable en los procesos de
asimilación y acomodación; por tanto, define el pensamiento como hacer algo en
la mente sin asegurar una acción.
Por su parte, en educación matemática, el pensamiento es entendido de diversos
modos según su propósito y el objeto en el cual se centra éste. En primer lugar
hace referencia a las formas como piensan aquellas personas dedicadas al
estudio de las matemáticas; es decir, se orienta al estudio de tópicos y otros
procesos como el razonamiento, la abstracción, la estimación, la formulación de
hipótesis, entre otros. En segundo lugar, se hace alusión al pensamiento
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matemático como aquel que forma parte del medio científico, donde los
conceptos y procesos matemáticos hacen parte de la ejecución y puesta en
marcha de distintas tareas (Cantoral, 2005).
En Colombia el pensamiento matemático está relacionado con diversos procesos
propios de las matemáticas como: la manipulación, la formulación de conjeturas,
la generalización y la argumentación; asimismo en los Lineamientos Curriculares
de Matemáticas (1998) se clasifica el pensamiento en cinco tipos, de acuerdo a
su propósito y al objeto hacia el cuál este dirige su atención. Dichos objetos han
de ser considerados sistemas; por tanto, cada tipo de pensamiento es asociado
con un sistema en particular. Pensamiento numérico y sistemas de números,
pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento aleatorio y sistemas
de datos, pensamiento métrico y sistemas de medida, pensamiento variacional y
sistemas algebraicos; este último, objeto de estudio en el presente trabajo.
2.1.2 Pensamiento variacional en la Escuela Primaria
En el ciclo de la Básica Primaria el pensamiento variacional está dirigido a ofrecer
a los estudiantes una serie de experiencias que les permitan agrupar colecciones
con diferentes características, buscar patrones, regularidades, formas de
comunicar… es decir, comprender que dicho pensamiento va más allá de
técnicas de factorización y ecuaciones, implica “diseñar situaciones que
favorezcan la identificación, caracterización y argumentación de regularidades”
(Universidad de Antioquia, 2006, p. 15) en estrecha relación con el pensamiento
numérico y el proceso de razonamiento en cuanto a conjeturas, deducciones y
generalizaciones se refiere.
La afinidad existente entre el razonamiento y el pensamiento variacional, da
cuenta de lo posible que resulta su abordaje y desarrollo desde la escuela; en
tanto el razonamiento es un proceso transversal, presente en cualquier actividad
matemática (Ministerio de Educación Nacional,  1998). Un ejemplo de ello son las
conjeturas y deducciones que el estudiante puede realizar en torno a la
conmutatividad de la suma y la multiplicación, tales elaboraciones orientadas de
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manera creativa le permiten construir una generalización acerca de dicho
concepto.
Es así que el desarrollo del pensamiento variacional y los sistemas algebraicos
dentro del aula de primaria, implica la incorporación de actividades de clase
dirigidas al “desarrollo de habilidades relacionadas con la elaboración, validación
y sistematización formalizada de conjeturas” (Universidad de Antioquia, 2006, p.
13) dando especial protagonismo a la argumentación y justificación de las
mismas.
En consecuencia, el pensamiento variacional en la escuela se amplía a un
universo ilimitado de situaciones, en donde no solo interactúan signos y símbolos
de manera abstracta, sino también una serie de conjeturas y argumentos que se
ponen en escenario para lograr generalizaciones en torno al uso de los números,
la constitución y formas de las figuras, las relaciones entre los distintos sistemas
de medida y por supuesto las predicciones y conclusiones que resultan del uso de
gráficas y tablas de datos.
Es por tanto, que tal y como se plantea en los Lineamientos Curriculares de
Matemáticas (1998) “Proponer el inicio y el desarrollo del pensamiento variacional
como uno de los logros para alcanzar en la educación básica, presupone superar
la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados”
(Ministerios de Educación Nacional, 1998, p. 49) en consecuencia, es esta
realidad la que motiva la actual propuesta de intervención.
2.1.3 El Razonamiento Algebraico y el Rol del Docente en la
Escuela Primaria
El razonamiento algebraico se encuentra presente en el desarrollo de la acción
matemática, sobre todo durante el transcurso de la educación básica, media y
profesional, es por ello que se hace necesario el abordaje de dicho razonamiento
desde la escuela primaria. De acuerdo con lo anterior Castro, Godino, & Rivas
(2011) plantean la necesidad de reestructurar el currículo escolar en materia de
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articular los procesos y los pensamientos matemáticos, igualmente proponen la
incorporación de estrategias conducentes al desarrollo del razonamiento
algebraico básico en todos los grados o niveles de la escuela primaria.
Asimismo, Kaput (2000) como se cita en Castro, Godino, & Rivas (2011) expresa
la necesidad de trabajar el álgebra escolar como una herramienta que permite
entender y comprender mejor las matemáticas, de tal modo que éstas no sean
relegadas a momentos y espacios en donde se encuentran ausentes de sentido;
por el contrario, el propósito es lograr la algebraización del currículo. Tal acción
demanda mayor acompañamiento a los docentes en cuanto a la formación y
dominio de la disciplina, a la par con el conocimiento didáctico, debido a que
dicha formación redunda en las actividades que se planean y se ejecutan  dentro
de la clase.
Por consiguiente, enseñar matemáticas en la básica primaria no solo requiere de
buena voluntad e interés del docente; hay otros factores que hacen parte de la
enseñanza y que repercuten directamente en los aprendizajes de los estudiantes.
Al respecto Ball, Thames y Phelps, Hill y Schilling (2008), citados en Castro,
Godino, & Rivas (2011) aseguran que
“Existen tres formas de conocimiento matemático para enseñar, como
lo son: (1) conocimiento común del contenido: conocimiento
matemático del currículo escolar; (2) conocimiento especializado del
contenido: es el utilizado por el profesor en la enseñanza y va más allá
de la matemática del currículo en sí; (3) conocimiento del contenido y
de los estudiantes: la intersección del conocimiento matemático y el
conocimiento acerca de los alumnos” (p. 2).
De igual manera, se expone la necesidad de incluir dentro de la enseñanza de las
matemáticas, además del desarrollo del pensamiento numérico, el abordaje de
los demás pensamientos; debido a que su estructura debe estar soportada en
aspectos como la geometría, las medidas, los datos estadísticos, las
probabilidades y el álgebra; tal y como se establece en los Principios y
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Estándares para las Matemáticas Escolares del National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM, 2000). De ahí la importancia de abordar el álgebra desde la
escuela, por lo que algunas investigaciones (Amit y Neria, 2008; Becker y Rivera,
2008, Britt e Irwin, 2008) destacan la pertinencia de los aprendizajes de
estudiantes a quienes se les fortalece este tipo de razonamiento.
En síntesis, si los docentes no adquieren los conocimientos didácticos y
disciplinares pertinentes desde su formación inicial, cuando estén en
cumplimiento de su labor, se verán obligados a ampliar sus aprendizajes como
consecuencia de las necesidades y exigencias que se presentan en el aula y
como parte de la responsabilidad asumida al ejercer la profesión.
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar
Actualmente Colombia busca a través de diversas estrategias mejorar la calidad
educativa en escuelas y colegios públicos. Las apuestas son ambiciosas y se
pretende que en pocos años las metas propuestas sean alcanzadas. Una de las
acciones a implementar en la escuela es el reestructurar el currículo de
matemáticas desde el enfoque y el desarrollo de competencias, en donde
interactúen los procesos y los pensamientos matemáticos propuestos inicialmente
en los Lineamientos Curriculares (1998) y luego reafirmados con los Estándares
Básicos de Competencias Matemáticas (2006).
En coherencia con lo anterior, el docente adquiere una connotación especial
puesto que debe ser el actor fundamental dentro de este andamiaje, consolidando
y liderando prácticas de aula significativas a través de las cuales se identifiquen
las necesidades y riquezas contextuales de los estudiantes y se aporte en la
formación de personas matemáticamente competentes. En otras palabras, se
pretende que la escuela, desde los primeros grados de enseñanza, misione y
visione estudiantes capaces de matematizar su mundo.
Ahora bien, entendiendo lo amplio del campo de las matemáticas, se desea hacer
un aporte centrado en desarrollar una propuesta que permita trabajar el
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pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la básica primaria.
Dentro de estas categorías, cobra relevancia trabajar el álgebra en la escuela y
no esperar hasta la secundaria para abordarla solo de manera mecánica.
En este sentido, Kaput (2002), exhorta a los docentes a potenciar el desarrollo del
pensamiento algebraico desde la educación inicial, a partir de la generación de
actividades y situaciones, donde el estudiante logre interiorizar procedimientos
que le permitan consolidar esquemas; de acuerdo con Godino, Batanero y Font
(2007), es un acercamiento al razonamiento algebraico dado desde escenarios de
prácticas como la resolución de tareas en la escuela, donde estén en juego
objetos y procesos algebraicos y con ellos se entre en la simbolización, la
relación, las variables, las incógnitas, los patrones, la generalización y la
modelización, hallando herramientas de aprendizaje que facilitan el pensamiento
y la comunicación de manera algebraica.
Ampliando un poco lo anterior, se hace referencia a Mason (1999), de acuerdo a
la forma como interpreta los procesos algebraicos. En este sentido, se refiere a
las diversas maneras, a partir de las cuales se puede comunicar la generalidad
desde espacios dinámicos que suelen formar los cimientos del álgebra, a partir de
lo cual se le da significado a lo simbólico. Manifiesta además, que es más
interesante construir el álgebra a partir de la expresión y el desarrollo de las
habilidades propias, producto de las interacciones con el entorno, que tratar de
interpretar las de los demás; “hacer el álgebra de otros, es generalmente
aburrido” (p. 106).
Del mismo modo, el álgebra escolar debe convertirse en un ingrediente infaltable
dentro el aula de clase, cambiando prácticas de enseñanza que transformen los
procesos de aprendizaje orientados dentro de un marco general como el
pensamiento variacional. Este se hace bondadoso en la medida que permite la
interacción amplia y abierta con los demás pensamientos matemáticos y posibilita
que el aprendizaje se genere a partir de estructuras solidas asociadas con la vida
diaria.
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En palabras de Vasco (2002),
“El pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como
una manera de pensar dinámica, que intenta producir mentalmente
sistemas que relacionen sus variables internas, de tal manera que
covaríen en forma semejante a los patrones de covariación de
cantidades de la misma o distintas magnitudes en los subprocesos
recortados de la realidad (p. 70)”.
De esta manera, se hace hincapié en la importancia de articular la cotidianidad
del estudiante con la vida de la escuela, recreando situaciones cercanas a la
realidad de quienes aprenden y en donde procesos como la variación y el cambio
sean los protagonistas del aprendizaje matemático, orientado desde el estudio del
álgebra escolar.
Estos dos conceptos están directamente relacionados con los procesos de
generalización; es decir que se articulan con los procesos algebraicos. Es así,
como desde los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006), se
señala que el pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la
identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes
contextos, así como con su descripción, modelación y representación en distintos
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos
(p. 66).
De ahí que nuevamente se hace un llamado a los maestros para que sean
artífices de estrategias que logren constituir relaciones entre el saber disciplinar y
las prácticas pedagógicas, a partir de situaciones con propósitos claramente
definidos hasta ir sumergiendo a los estudiantes en el análisis de situaciones de
variación. Es por ello que si se involucra al niño desde edades tempranas en
situaciones que reflejen  conceptos de variación, se logra aportar en la
construcción del álgebra escolar. En este sentido, la Universidad de Antioquia
(2006) plantea que
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“[…] el estudio del álgebra escolar, al lado de procesos de variación,
permite construir desde temprana edad algunos elementos propios del
álgebra, tales como: el concepto de variable, la relación de igualdad en
sus múltiples significados, el concepto de parámetro, de incógnita y de
ecuación e inecuación, entre otros”. (p. 17)
A manera de conclusión y apoyados en los distintos autores, queda claro que la
enseñanza y el abordaje del algebra, no solo se limita a la básica secundaria; por
el contrario, se le da entera libertad a la escuela primaria para que inicie con el
estudio de dichos procesos desde una disposición progresiva y secuencial.
2.2.1 Marco Conceptual de la Enseñanza para la comprensión
El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión es utilizado en la
elaboración de unidades curriculares, pero ante todo debería ser una apuesta por
parte de los docentes para mejorar sus prácticas de aula con base a una
articulación coherente e interesante entre lo que se enseña y el mundo de la vida
que rodea a la escuela y a quien asiste allí para aprender…los estudiantes. Este
marco conceptual está estructurado en cuatro elementos o componentes;
“comprender este marco es un proceso cíclico y reflexivo, en el cual los diferentes
elementos entran en juego repetidamente en diversas secuencias” (Stone 1999,
p. 2).
Conozcamos cada uno de los elementos que componen el marco conceptual de
la Enseñanza para la Comprensión:
 Tópicos generativos.
 Metas de comprensión.
 Desempeños de comprensión.
 Evaluación diagnostica continua.
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Desglosando cada uno de estos cuatro componentes, se entiende la estructura
que soporta esta propuesta.
 Tópicos Generativos
Los tópicos generativos se centran en la disciplina que se enseña y puede
articular con otras disciplinas, atraen el interés de los estudiantes y tiene relación
directa con la práctica. Estos tópicos demandan el desarrollo de comprensiones
por parte de los estudiantes y se convierten en el inicio de un trabajo más
elaborado desde la disciplina. De la misma manera, son accesibles e interesantes
para los estudiantes puesto que hacen parte de sus propias experiencias y
vivencias. Es necesario que estos tópicos tengan en cuenta la edad de los
estudiantes, las características sociales y culturales de los entornos en los que se
desenvuelven, así como los intereses personales y la formación intelectual con la
que cuentan.
Igualmente los tópicos generativos tienen la bondad de ser transversales con
otras disciplinas y desde distintas formas de aprendizaje e inteligencias; además
facilitan el uso de material y recursos variados para el aprendizaje.
Para el docente también se torna interesante desde la manera en que se enseñan
y sus características substanciales; estos a la vez disparan la creatividad,
curiosidad y asombro del docente, lo que genera un impacto significativo en el
aprendizaje de los estudiantes.
Otro de sus beneficios o facilidades tiene que ver con la multiplicidad de
conexiones que posee con los conocimientos previos que tienen los estudiantes,
así como con otras disciplinas. Estos tópicos suelen conducir a escenarios más
profundos que requieren de indagaciones e investigaciones en la escuela.
Los mapas conceptuales se proponen como una estrategia para enriquecer la
organización de los tópicos, puesto que alrededor de estos se descubre y mejora
el potencial, se relacionan las pasiones del docente, los intereses de los
estudiantes, los recursos educativos y las ideas importantes de lo que se
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presupone trabajar. De la misma manera, el mapa aclara la ruta de trabajo y
establece relaciones entre los conceptos y/o propuestas y concentra la atención
en los aspectos más relevantes.
 Metas de Comprensión
Las metas de comprensión se establecen como momentos del proceso y van en
coherencia con las metas más generales; explicitan lo que los estudiantes deben
comprender (ideas, procesos, preguntas) a través de la investigación.
Estas metas se relacionan estrechamente con los tópicos, puesto que desde allí
se vislumbra lo que se quiere que los estudiantes comprendan. Tener unas metas
claras es valorar el desempeño de los estudiantes. Diseñarlas, puede generar
dificultades si no se tiene el suficiente conocimiento de la disciplina que se
enseña; de igual forma, no se pueden confundir las metas con objetivos
conductuales.
Pensando en unidades curriculares a largo plazo, las metas de comprensión
pueden contener otras submetas; es decir, metas más específicas y concretas
que suelen marcar la pauta para alcanzar los propósitos de comprensión (guían y
orientan el trabajo en el aula).
Las metas de comprensión deben ser de carácter público, conocidas por todos
los actores escolares, de manera que les indique el camino y el punto de llegada;
además, cuando las metas son de conocimiento común, suelen ser enriquecidas
por quienes participan del trabajo, haciéndose más significativo y fructífero.
 Desempeños de Comprensión
Los desempeños de comprensión se derivan de las metas de comprensión;
vienen siendo los trabajos ya sean individuales y/o grupales hechos por los
estudiantes, con el fin de desarrollar y demostrar las comprensiones. Los
desempeños son el elemento más importante dentro de la enseñanza para la
comprensión; lo que se busca con ellos es que el estudiante desarrolle la
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capacidad de actuar en contexto poniendo en práctica sus aprendizajes. Es a
través de la práctica que se demuestra la comprensión.
Así mismo, son indispensables dentro del proceso de la evaluación diagnostica y
en el proceso educativo como tal. Estos se enfocan más en el trabajo de los
estudiantes que en la labor del docente, para quienes son útiles como pautas al
momento de analizar lo que hacen y aprenden sus estudiantes.
Algunas de las características para que los desempeños de comprensión sean
ideales, son: estar articulados con las metas de comprensión, se evidencian
desde la práctica, se fundamentan en diversas formas de trabajo, invitan al
desarrollo de tareas complejas pero no por eso imposibles de lograr (demanda
que el estudiante piense), evidencian la comprensión; es decir, los aprendizajes
de los estudiantes son percibidos por otras personas.
Es indispensable también establecer lo que se llaman desempeños culminantes,
que son aquellos que indican las producciones y productos finales dentro de la
unidad curricular y a partir de los cuales se evidencia la adquisición y
comprensión de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
 Evaluación Diagnostica Continua
La evaluación diagnostica continua es útil y necesaria tanto para el docente como
para los estudiantes y es, a través de ésta, que se evidencia lo aprendido, en este
caso, lo comprendido.
A partir de este proceso se fortalece o se ajusta el trabajo. Se asume entonces
como el seguimiento que se le hace a los desempeños con relación a las metas
de comprensión. A través de esta evaluación, se garantiza el aprendizaje, se
valoran los desempeños y se refuerzan o corrigen los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Este tipo de evaluación no solo involucra al estudiante; también incluye al
docente, quien debe responder porque los procesos de enseñanza estén acordes
a las necesidades y al enfoque de la enseñanza para la comprensión. Se hace
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importante que antes de iniciar la ejecución de una tarea por parte de los
estudiantes, estos conozcan los criterios con los que se les evaluará; los cuales
serán la base de un buen desempeño, así como de la planificación de procesos
siguientes de enseñanza y aprendizaje.
El componente de la evaluación diagnostica promueve el trabajo reflexivo entre el
docente y los estudiantes. Se hace un seguimiento al avance de estos últimos y
se aprovecha la participación de todos los integrantes de la clase, generando un
aprendizaje colectivo, en donde unos se enriquecen de los otros; es decir, se
hace retroalimentación entre pares.











de la disciplina, trabajables, retos,
desafíos, apasionantes,
motivadores, conectados con la
realidad.
METAS DE COMPRENSIÓN: procesos de
comprensión, claras, indican el camino,
comprensibles, llamativas, interesantes,
concretas, observables, medibles,
evaluables, coherentes con el tópico y los
hilos conductores.
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN:
centro del aprendizaje, atrayentes,
secuenciales, progresivos, invitan a
explorar, a investigar y a profundizan,
son acciones reflexivas en torno a la
comprensión.
EVALUACIÓN: proceso cíclico, continuo
y periódico. Demanda
retroalimentación. Consta de criterios
claros y pertinentes que deben ser
públicos. Implica estrategias y
herramientas que ayuden a la
comprensión.
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Existe pues una estrecha relación entre los distintos componentes de la
enseñanza para la comprensión. Cada uno de estos elementos exige la presencia
de los otros, así que es indiferente pensar en cuál debe desarrollarse primero,
puesto que al abordar alguno, este va necesitar de los otros. Atreverse a trabajar
con base a esta estructura, hace parte de un proceso progresivo en el que se
aprovechan las fortalezas e incluso las dificultades para crecer en su aplicación.
Es una pedagogía que demanda constancia, rigurosidad y perseverancia y que se
perfecciona con el cúmulo de estas acciones; por lo tanto, no se identifica con
actores que solo se queden en el rol de emisores o receptores pasivos; por el
contrario, necesita ser construida sobre bases como las experiencias y los
aprendizajes propios de los estudiantes. Perkins & Blythe (2006), establecen que
“La comprensión va más allá de la información, cuando los saberes
alcanzados logran ser puestos en práctica desde la capacidad
innovadora y creativa de quien los aprendió. Constituyen aplicaciones
de un esfuerzo dedicado a que los estudiantes le presten una mayor
atención a las disciplinas académicas que están aprendiendo,
estableciendo relaciones entre su vida y esas disciplinas, entre los
principios y la práctica, entre el pasado y el presente”. (p. 1).
Se puede afirmar entonces que esta propuesta de Enseñanza para la
Comprensión, implica replantear el qué, el cómo y el para qué se enseña; invita
además, a profundizar sobre la o las disciplinas que se enseñan y le da un
protagonismo elevado al estudiante, en donde es él quien debe esforzarse por
descubrir, alcanzar y potenciar su propio aprendizaje. Por su parte, la escuela
debe descentralizar la enseñanza a escenarios más amplios, y no quedarse
únicamente en los referidos al lenguaje y las matemáticas. Allí debe haber
espacio para otras habilidades como el arte y el deporte; alrededor de los cuales
se puede desarrollar y demostrar la comprensión. La idea, no es pues, que la
escuela reproduzca los conocimientos que otros ya han manifestado, sino que
enfrente a los estudiantes a procesos donde ellos mismos generen sus propios
aprendizajes a partir de la comprensión.
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2.3 Marco Legal





Texto de la norma Contexto de la norma
UNESCO: Educación
Para Todos (EPT) 2000-
2015: Logros y desafíos.
Mejorar todos los aspectos cualitativos de
la educación, garantizando los
parámetros más elevados, para conseguir
resultados de aprendizajes reconocidos y
mensurables, especialmente en lectura,
escritura, aritmética y competencias
prácticas.
Estrategias de enseñanza como el trabajo
interactivo, la enseñanza recíproca, el
apoyo entre pares, la verbalización y
opiniones de los estudiantes, son factores
que ayudan a enriquecer los aprendizajes
de los niños.
La actual propuesta busca
aportar significativamente en la
consecución de los objetivos, que
no solo se están promulgando
desde la UNESCO sino que las
mismas políticas educativas del
país están teniendo en cuenta. El
propósito central es mejorar los
procesos de enseñanza en el
área de matemáticas, donde el
docente se empodere de las
necesidades de los estudiantes y
tenga la capacidad de
intervenirlas a través de
estrategias pertinentes y
contextualizadas que contribuyan






educación básica en el
ciclo de primaria.
Desarrollar los conocimientos
matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y
procedimientos lógicos elementales en
diferentes situaciones, así como la
capacidad para solucionar problemas que
impliquen estos conocimientos.
(Congreso Nacional de la República,
1994).
A través de la propuesta
metodológica se espera contribuir
con la consecución de este
objetivo, desarrollando en los




reales, asociadas a la variación y
el razonamiento algebraico.
Lineamientos …presupone superar la enseñanza de La escuela debe potenciar en el




para ubicarse en el dominio de un campo
conceptual, que involucra conceptos y
procedimientos interestructurados y
vinculados que permitan analizar,
organizar y modelar matemáticamente
situaciones y problemas tanto de la
actividad práctica del hombre, como de
las ciencias y las propiamente
matemáticas donde la variación se
encuentre como sustrato de ellas.
(Ministerio de Educación Nacional, 1998,
p. 72).
niño el desarrollo del
pensamiento matemático,
articulando el mundo de la vida
con el mundo del estudiante;
donde este adquiera la capacidad
de matematizar su realidad,





Se hace necesario pasar de una
enseñanza orientada sólo hacia el logro
de objetivos específicos relacionados con
los contenidos del área y hacia la
retención de dichos contenidos, a una
enseñanza que se oriente a apoyar a los
estudiantes en el desarrollo de
competencias matemáticas (Ministerio de
Educación Nacional, 2006, p.48).
Es importante buscar la
integración del conocimiento
conceptual con el conocimiento
procedimental, en donde el
saber, el hacer y el comprender,
interactúen, de manera que el
estudiante logre convertirse en
una persona matemáticamente
competente. La intención desde
la propuesta de trabajo final es
contribuir con estrategias
concretas en la consecución de
dicho fin.
Plan de Desarrollo de
Antioquia 2012 – 2015.
La ruta para conseguir el mejoramiento
de la calidad en la educación preescolar,
básica y media iniciará con los pactos de
calidad que sellarán cada uno de los
municipios, para dar paso a la
construcción de un plan de calidad para
cada colegio, que contenga estrategias,
acciones y metas concretas que
garanticen el fortalecimiento de la gestión
académica, la gestión de aula, la
formación y desempeño de los directivos
y docentes, entre otros, para el desarrollo
Trabajar los procesos de
variación y cambio, además del
razonamiento algebraico,
iniciando desde la básica
primaria, sin duda alguna
impactará positivamente en los
procesos de la enseñanza
matemática, con lo que se espera
aportarle a la intención de ser un
departamento con una mejor
calidad educativa que se vea
reflejado en desempeños más
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de las competencias básicas en
matemáticas. (Gobernación de Antioquia,
2012).
óptimos en las pruebas Saber.
Analizando el marco legal, se identifican unos componentes en materia de
educación que están dentro las apuestas grandes que tiene el país buscando
mejorar los procesos de enseñanza desde la primera infancia y la educación
básica. Son estas etapas las bases y cimientos sólidos para sustentar una nación
educada, donde predominen los aprendizajes contextualizados y significativos y
se formen personas con criterios claros y con argumentos fuertes para actuar e
intervenir su medio.
Desde los marcos legales, ya sean nacionales o internacionales las condiciones
están dadas y se garantiza la coherencia y pertinencia de los procesos
matemáticos en materia de educación. Son los actores involucrados en dicho
campo quienes deben articularse congruentemente y saber interpretar dichas
propuestas para llevar a buen puerto las intenciones, que no solo beneficiarán a
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, sino a todo un contexto social
hambriento de cambios y transformaciones sustanciales que impacten de buena
forma la calidad de vida de las personas.
2.4 Marco Espacial
El municipio de Concordia está ubicado geográficamente en la subregión del
suroeste de Antioquia y se caracteriza por la producción agrícola y cafetera a
gran escala, siendo el primer renglón de la economía de sus habitantes.
Este municipio tiene una extensión de 234 km2 y una altura sobre el nivel del mar
que varía entre los 1200 y aproximadamente los 2000 metros. La distancia con
respecto a la ciudad de Medellín es de 97 km. (Ver figura 2).
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Figura 2. Mapa de ubicación del Municipio de Concordia en Antioquia (Colombia),
tomada de: es.wikipedia.org/wiki/Concordia (Antioquia).
Por su parte, la Institución Educativa de Jesús está ubicada en la carrera 22 Nº
19-65 sector urbano. Es una institución pública que ofrece educación formal
desde el preescolar hasta el grado once, atendiendo en jornada diurna en su
sede central y en cada una de sus seis (6) sedes; además, ofrece una jornada
nocturna y una jornada sabatina, a través de las cuales garantiza a la población
urbana y rural el derecho a la educación.
Dentro de su horizonte institucional, establecido en el Proyecto Educativo, tiene
por filosofía formar al ser humano en valores y conocimientos, de tal manera que
se proyecte dentro de su entorno como sujeto activo y partícipe de los procesos
sociales; de la misma manera, visiona una comunidad competitiva en donde las
personas estén a la altura de las necesidades y demandas de su contexto.  Su
misión se enfoca en promover la investigación como eje central del progreso
educativo; además de fortalecer la autonomía en la toma de decisiones con
argumentos sólidos que permitan vivenciar la cultura de la no violencia (PEI,
2014). (Ver figura 3).
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Figura 3. Panorámica de la institución educativa de Jesús sede principal, del
municipio de concordia, tomada de:
www.flickr.com/photos/concordiano/2376831905/in/photostream/.
La propuesta metodológica se implementará en el ciclo que comprende los
grados cuarto y quinto de la escuela primaria en la sede Lázaro Restrepo
González; el propósito es impactar el desarrollo del pensamiento variacional y el
proceso de razonamiento algebraico de los estudiantes, favoreciendo la transición
de la educación primaria a la educación secundaria, así como el alcance de
desempeños y aprendizajes más significativos desde el aula de clase que se
reflejen en mejores resultados de pruebas externas como las Saber.
Esta sede se encuentra ubicada en un sector semiurbano conocido con el nombre
del Guamo. Actualmente cuenta con 182 estudiantes de preescolar a noveno y
diferentes metodologías flexibles como escuela graduada, escuela nueva,
aceleración del aprendizaje y posprimaria. (Ver figura 4).
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Figura 4. Sede Lázaro Restrepo González. (Foto Alexandra Martínez)
Aquí se les brinda a los estudiantes la alternativa de encontrar una formación
íntegra desde el compromiso humano, que fortalezca el trabajo comunitario y se
cultive el sentido de pertenencia consigo mismo y con la sociedad.
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3.Diseño metodológico: Investigación
aplicada
Diseñar una propuesta para la enseñanza del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico en la escuela primaria se convierte en una apuesta
esperanzadora con la que se procura mejorar el desempeño profesional de los
docentes desde el fortalecimiento de su saber disciplinar. Este diagnóstico se
reafirma con la postura de Blanton y Kaput (2005) quienes manifiestan que  “la
mayoría de los profesores de escuela tienen poca experiencia con los aspectos
ricos y conexos del razonamiento algebraico elemental…”(p. 414); continúan
diciendo que se debe buscar la manera de apoyarlos profesionalmente para que
se evidencien evoluciones en las prácticas escolares; a su vez, lo que se quiere
es beneficiar a los estudiantes con una enseñanza más práctica y contextualizada
a las necesidades y solicitudes educativas.
Este trabajo tiene el carácter de profundización y su propósito, entonces, se
centra inicialmente en diagnosticar las actuales deficiencias en las prácticas de
aula asociadas a la enseñanza de las matemáticas, las cuales serán objeto de
análisis con el fin de buscar posibles alternativas que brinden soluciones a los
problemas detectados.
3.1 Paradigma Crítico-Social
Sustentar este trabajo desde el paradigma crítico-social es tener en cuenta que
para desarrollar propuestas que tienden a fortalecer los procesos educativos al
interior del aula, es importante involucrar la realidad contextual y los intereses de
los actores que en ella conviven, como estudiantes y docentes.
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En este sentido, dicho paradigma propone caminos para una reflexión autónoma
crítica, a través de la cual se manifiestan explicaciones, sensaciones y
argumentaciones que dan claridad respecto a las circunstancias que afectan los
procesos de enseñanza y aprendizaje, caso concreto el pensamiento variacional
y el razonamiento algebraico; además de vislumbrar las posibles alternativas de
solución que redunden en procesos escolares de mayor significancia y
pertinencia.
De acuerdo con Habermas (1994), los fenómenos de estudio se fundamentan en
el interés o los intereses que abrigan la investigación. Quien se atreva a investigar
debe determinar o tener claro su objeto de estudio; de la misma manera que se
hace importante conocer la problemática y el contexto en que se ejecuta la acción
desprendida de dicho conocimiento.
Además el autor reafirma, que el saber se da como consecuencia del accionar del
hombre inspirado por las necesidades naturales y los intereses que lo circundan.
Es por ello que el paradigma crítico-social favorece los deseos emancipatorios
buscando libertad y autonomía; es decir, ofrece a las personas la alternativa de
crear consciencia acerca del por qué no ha sido posible alcanzar los objetivos y
metas, llevándolas a buscar otras posibilidades para lograrlo.
3.2 Tipo de Investigación
El presente trabajo de grado se sustenta en el modelo de investigación-acción-
educativa (I-A-E); a través de este se desea construir una propuesta de
enseñanza para el aula que impacte las matemáticas en la educación primaria, en
lo que tiene que ver con el pensamiento variacional y el razonamiento algebraico.
En este sentido el docente es el eje central puesto que a su alrededor gira todo el
proceso, convirtiéndose en investigador de sus propias prácticas educativas; en
otras palabras, el docente debe transformarse y transformar su entorno partiendo
de la reflexión constante que haga de la cotidianidad de su aula de clase.
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No puede el docente desconocer que cada día se cualifica como profesional y
para consolidarse como hacedor de saberes debe inquietarse por las situaciones
particulares del aula, debido a que en este escenario encuentra la mejor
radiografía del espacio cercano; de esta manera, debe estar en capacidad de
integrar el currículo escolar con el currículo oculto; dicho de otra modo, debe
recrear en la escuela el mundo de la vida, de tal forma que se convierta en sujeto
de saber pedagógico.
3.3 Método
En coherencia con el tipo de investigación, el método a utilizar es el crítico-social,
puesto que establece una constante evaluación, autoevaluación y
retroalimentación del rol docente, abriendo las oportunidades para proyectar
estrategias tendientes a impactar significativamente las debilidades halladas. Es
así como la presente propuesta sustentada en este método, pretende
diagnosticar las problemáticas alrededor del objeto de estudio, luego entrar a
formular una propuesta para intervenir esas debilidades en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas, donde tenga relevancia el interés social que
envuelve a la escuela y posteriormente evaluarla para fortalecerla y lograr
consolidarla al interior del aula.
Nótese cómo el docente continúa siendo protagonista del proceso, debido a que a
partir de la investigación y seguimiento que se hace a sí mismo, genera unas
acciones y reflexiones que le permiten actuar frente a las fortalezas u
oportunidades de mejora diagnosticadas.
3.4 Instrumento de recolección de
información
Este trabajo exige centrar la mirada en instrumentos y técnicas que se relacionan
entre sí para lograr consolidar la información necesaria que sea coherente al
fenómeno de estudio aquí planteado. De acuerdo con  Strauss y Corbin (2002)
estos elementos se resumen en tres componentes trascendentales: los datos, los
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procedimientos y el registro donde se recopilan y describen esos datos de forma
inferencial.
En este sentido, para hacer la recolección de datos lo más cercano a la realidad,
se emplearán fuentes primarias como la observación no participante de las
prácticas de enseñanza que realizan los docentes y para la cual se diseña un
instrumento afín (ver anexo A). Esta técnica es definida como aquella en la cual
no hay una interacción directa entre el observador y el fenómeno o individuo
observado; es decir, quien recoge la información es un agente pasivo, que solo se
dedica a recolectar o registrar de manera objetiva y veraz los datos que considera
pertinentes. A propósito de la observación no participante, Fernández y Batista
(2006) afirman que
“La observación de corte cualitativo no se restringe a una estricta
apreciación del contexto, situación o fenómeno específico y a tomar
nota acerca de lo visto, sino que implica adentrarnos en profundidad a
situaciones sociales y mantener un  papel activo, así como una
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones”. (p. 620).
Asimismo, se hará la entrevista semiestructurada, con la cual se pretende obtener
información importante acerca del objeto de estudio. Para ello se formulan
preguntas abiertas (ver anexo B), brindando oportunidad a nueva información y
pudiendo establecer coherencia entre los interrogantes, para hacer de la
entrevista, un dialogo interesante.
Estas técnicas de investigación de corte cualitativo van en coherencia con el
paradigma crítico-social.
En cuanto a las fuentes secundarias se hará un análisis documental (ver análisis
comparativo pruebas saber) para obtener información clave que conduzca a la
consolidación de la propuesta. El análisis hecho a estos documentos permitirá
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hallar información relevante conducente a diagnosticar posibles explicaciones
relacionadas con el problema planteado. Se trata de un ejercicio en el que se está
directamente involucrado con registros surgidos del contexto y la situación que
interesa investigar.
3.4.1 Triangulación de la información
Esta es una técnica o herramienta que se utiliza para confrontar la información
recogida dentro de una investigación cualitativa y para apoyar el proceso de
interpretación de datos; esto con el fin de fortalecer la credibilidad y confianza del
estudio.
La idea es encontrar puntos comunes que permitan interpretar y analizar de
manera general y amplia el fenómeno de estudio.
Esta técnica, además de ser útil para certificar la información recopilada, permite
ampliar y profundizar el campo de acción para una mejor comprensión. De esta
manera se presentan dos matrices de análisis; la primera de ellas sobre el
consolidado de las entrevistas hechas a los docentes (ver anexo c) y la segunda
sobre las sesiones de observación de clase. (Ver anexo d)
3.4.2 Consideraciones éticas
Con el fin de garantizar un proceso ético dentro de la presente propuesta, se ha
establecido un consentimiento informado que avala un trabajo trasparente y en el
cual no se vulneran ni se afectan los derechos de docentes y estudiantes,
buscando el beneficio de quienes aquí participan. De esta manera, no se toma
información que no esté relacionada con el fenómeno de estudio. (Ver anexo e)
3.5 Población y Muestra
El trabajo en desarrollo se efectuará en la Institución Educativa de Jesús sede
Lázaro Restrepo González del municipio de Concordia  Antioquia, concretamente
en los grados cuarto y quinto de la básica primaria. La actividad investigativa se
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concentrará entonces en el docente o los docentes que orientan el proceso de




Docente de primaria, licenciado en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas y con 13 años de
experiencia en el sector oficial, todos
en primaria; además, especialista en
Informática y Telemática.
DP01 Manifiesta la importancia del
conocimiento y dominio de
los Referentes de Calidad
Educativa propuestos por el
Ministerio de Educación
Nacional; puesto que al no
tener claridad al respecto,
existe el riesgo de establecer




Docente de primaria, licenciada en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas y con 18 años de
experiencia en el sector oficial, todos
en primaria; además, especialista en
Informática y Telemática y magister en
Gestión de la Informática Educativa.
DP02 Reconoce los vacíos
conceptuales, disciplinarios y
didácticos que posee; así
como la necesidad de
autoformarse en estos
aspectos para cualificar su
rol, mejorar sus prácticas y
diversificar las estrategias
que lleva al aula de clase.
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Docente de primaria, normalista
superior con Énfasis en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, con
cinco años de experiencia en el sector
oficial. Actualmente estudia la
Licenciatura en Educación Preescolar.
DP03 Ve necesario replantear su




autónoma que le permitan
cualificarse como profesional
de la educación y de esta
manera brindarle a sus
estudiantes más y mejores
herramientas de aprendizaje
a sus estudiantes.
Docente experto. Magister en
educación. Tutora del programa Todos
a Aprender. Docente formadora en el
diplomado de matemáticas en
contexto (2016) U de A.
ED01 Esta es una propuesta
pertinente y novedosa, de
interés para la comunidad
matemática puesto que
aporta elementos puntuales
que buscan el desarrollo del
pensamiento variacional en
estudiantes de primaria,
atrayendo los elementos del
contexto al aula de clase
para construir  conceptos
matemáticos que se
enmarcan en una realidad
social y cultural que les da
sentido y significado.
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3.6 Delimitación y Alcance
El compromiso con la propuesta metodológica es llevar al trabajo de aula, desde
la enseñanza de las matemáticas, estrategias puntuales, concretas y
contundentes que transformen la manera de abordar ésta importante área en la
básica primaria. Es por ello que se opta por analizar el modo cómo puede
trabajarse el álgebra escolar y el pensamiento variacional con estudiantes y
docentes de los grados cuarto y quinto. Es así como se continúa en la búsqueda
insaciable de distintas alternativas que posibiliten el hallazgo de mejores
desempeños y aprendizajes de los estudiantes y en el conocimiento disciplinar de
los docentes de escuela; de ésta forma se contribuye con mejorar, no solo la
calidad educativa de la institución, sino del mismo departamento y nación,
además de propender por una mejor calidad de vida de los estudiantes.
3.7 Cronograma




Identificar si las estrategias
metodológicas
implementadas por los
docentes para la enseñanza
de las matemáticas,
permiten el desarrollo del
pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico en
los estudiantes.
1.1. Observación no participante de clase de
matemáticas en los grados cuarto y quinto.
1.2. Realización de entrevistas a actores involucrados
directamente en la investigación como estudiantes y
docentes.
1.3. Revisión documental que permitan levantar un
diagnostico ajustado a los requerimientos del objeto
de estudio (plan de estudios, resultados pruebas
Saber).
Fase 2: Diseñar Diseñar una propuesta
metodológica fundamentada
en el Marco Conceptual de
la Enseñanza para la
Comprensión que fortalezca
el desarrollo del
pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico en
2.1 Estructuración de una propuesta metodológica para
la enseñanza del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico.
2.2 Diseño de estrategias puntuales basadas en el
pensamiento variacional y el álgebra escolar para el
trabajo en el aula con los estudiantes del ciclo 4 y 5.







enseñanza y aprendizaje del
pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico,
articulado a los demás
pensamientos matemáticos.
3.1. Aplicación en el aula de clase de la propuesta
metodológica.
3.2. Trabajo directo con el o los docentes y estudiantes
del grado cuarto y quinto.
Fase 4:
Evaluación
Evaluar el diseño y
aplicación de las estrategias
planteadas en la propuesta
metodológica y la
repercusión de éstas en la
transformación de las
prácticas de aula.
4.1. Construcción y aplicación de actividades que
permitan evaluar el impacto y la pertinencia de la
propuesta metodológica.
4.2. Realización del análisis de los resultados obtenidos
al implementar la propuesta metodológica en los






herramienta útil para el
fortalecimiento disciplinar del




5.1 Consolidación de la propuesta metodológica a partir
de la evaluación y retroalimentación realizada a todo
el proceso desde el diagnóstico, el diseño y la
aplicación en el aula de clase.
Tabla 4. Cronograma de actividades
ACTIVIDADES
SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 1.1 X X X X
Actividad 1.2 X X X X
Actividad 1.3 X X X X
Actividad 2.1 X X X X
Actividad 2.2 X X X X
Actividad 3.1 X X X X X X X X
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Actividad 3.2 X X X X X X X X
Actividad 4.1 X X X
Actividad 4.2 X X X
Actividad 5.1 X X X
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4.Trabajo Final
Con el fin de diseñar una propuesta metodológica que le aporte a la enseñanza
del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la escuela,
concretamente en el ciclo de cuarto y quinto, se expone una secuencia didáctica
como modelo, guía u orientación para que los docentes exploren diversas
maneras de abordar las matemáticas en el aula de clase y puedan vivenciarla en
sus prácticas de enseñanza.
El propósito se enfoca en seleccionar las temáticas más apropiadas con las que
se fortalecería inicialmente los procesos de enseñanza del docente en cuanto a
su saber disciplinar, su conocimiento didáctico del contenido, la planeación y la
ejecución en las sesiones de clase y seguramente esto redundaría en más y
mejores aprendizajes de los estudiantes. Sin duda alguna, como ya se ha
expresado en líneas anteriores, transformar un poco la enseñanza de las
matemáticas desde el predominio del pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico, integrando los demás pensamientos y procesos matemáticos, implica
escenarios escolares más significativos y contextualizados.
La secuencia le aporta al docente herramientas pertinentes para implementar en
sus clases, y le facilita hacer un trabajo fundamentado en la reflexión, la crítica
continua, la progresión, la evaluación y los aprendizajes constantes. En cuanto a
los estudiantes, proponerles la enseñanza a partir de secuencias didácticas, les
permitirá enfrentarse a prácticas con sentido, tanto desde lo que se les enseña
como desde lo que aprenden, brindándoles la oportunidad de indagar, buscar,
explorar y ensayar distintos caminos conducentes a moldear el pensamiento
matemático. Es el docente el primer responsable de involucrar a los estudiantes
en actividades que les demande hacer uso y aprovechamiento de sus
potencialidades y capacidades; de hecho, los aprendizajes perdurables y útiles se
construyen cuando estos son adquiridos a partir del trabajo directo, en donde se
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ponen en juego los pensamientos propios y las habilidades que enriquecen las
experiencias de vida.
De la misma manera, hacer un aporte desde la secuencia, se convierte en un
recurso didáctico pertinente si se pretende buscar el desarrollo de las
competencias, exhortando a la curiosidad, el asombro, la disciplina y la
adquisición de hábitos que tiendan a generar pensamientos críticos, autónomos y
con argumentos; de esta manera es posible fortalecer los procesos de
comunicación indispensables y necesarios dentro las ciencias exactas.
En este sentido, la secuencia didáctica recoge y articula un poco lo que se
propone desde el Ministerio de Educación Nacional en cuanto al trabajo con
Lineamientos Curriculares, Estándares de Calidad Educativa y el desarrollo de
competencias. La escuela está obligada a misionar y visionar la realidad con los
estudiantes en donde ellos sientan la confianza de comunicarse, reflexionar,
preguntar, proponer, argumentar y predecir el mundo que le es propio.
Otras bondades del trabajo a partir de secuencias tienen que ver con que éstas
permiten la consecución de un aprendizaje significativo en la medida que las
temáticas abordadas sean exploradas y ahondadas con mayor profundidad. En
ellas se da la posibilidad de organizar estructuralmente la enseñanza de forma
coherente, favoreciendo la construcción de un aprendizaje progresivo que se
enriquece con cada sesión de clase. Así mismo, se posibilita profundizar en
conceptos, evidenciar los avances, replantear tareas, adaptar nuevas actividades
y enseñar a partir de situaciones del mundo real.
De otro lado, es viable articular al trabajo por secuencias, la teoría de la
enseñanza para la comprensión, puesto que ésta pretende que el currículo de la
escuela sea más atrevido y arriesgado superando las barreras de la información,
sumergiéndose en espacios donde converse con la investigación, se estimule
para el conocimiento y luego se validen los aprendizajes, de tal manera que se
puedan demostrar procesos de comprensión.
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La propuesta prioriza principalmente que los estudiantes logren comprender el
por qué y el para qué de lo que se les enseña y de lo que aprenden; por tanto,
trabaja desde unos ejes más amplios y generales y no desde temas o contenidos
particulares.
De este modo, dicho trabajo puede llegar a generar grandes reflexiones en torno
a la labor del docente de matemáticas y la transformación de sus prácticas de
enseñanza a esferas de mayor competitividad y productividad, desencadenando
en desempeños escolares cercanos a las demandas educativas actuales.
Este sería un trabajo entre varios actores con un fin común, en donde el docente
trasciende su saber pedagógico y los estudiantes son atrapados entre redes de
saberes, conocimientos y realidades de interés para ellos; las metodologías serán
distintas y se desarrollarán dentro de una órbita apasionante para los estudiantes
llevándolos a la comprensión.
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención
Transformando nuestro rol como docentes de matemáticas en la
básica primaria.
Como parte del trabajo de grado titulado “Diseño de una propuesta metodológica
que contribuya a la enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico en los grados 4 y 5 de la básica primaria de varias instituciones
educativas del suroeste”, se ha invitado a algunos pares docentes para que
conozcan el proyecto planteado, el cual está estructurado desde el marco
conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, pensando en desarrollar
procesos que desencadenen en conocimientos útiles para la vida en sociedad y
trascender la barrera de la simple transmisión de aprendizajes.
El anhelo con este proyecto está centrado en generar, a través de un dialogo de
saberes entre actores académicos, procesos que permitan sostener y fortalecer
los conocimientos específicos en el área de matemáticas y con esto cualificar la
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enseñanza y el aprendizaje en el aula de clase, concretamente en lo que alude al
pensamiento variacional y al algebra escolar desde la infancia.
La apuesta es seguir la ruta que demarca los objetivos específicos del trabajo de
grado, iniciando por identificar, si los docentes cuando enseñamos matemáticas,
empleamos estrategias coherentes con el desarrollo del pensamiento variacional
y el razonamiento algebraico en los estudiantes y a partir del diagnóstico
establecido, diseñar una propuesta metodológica que fortalezca dichos aspectos.
Logrando el alcance de los objetivos anteriores, el paso a seguir es aplicar la
propuesta, la cual ofrece otras dinámicas para la enseñanza enfocadas en el
objeto de estudio y trata de hallar afinidades con los demás pensamientos
matemáticos.
Es así como se han dado varios encuentros con el fin de avanzar en la
consecución de los metas y procurando vivenciar prácticas de aula que
garanticen a los estudiantes aprendizajes más relevantes y acertados.
En este orden de ideas, en el primer encuentro se motivó la participación dentro
del trabajo y se compartieron los objetivos, de tal manera que se aprobara la
intervención y se estuviera dispuesto a colaborar. Es de anotar, que esta
experiencia se ve fortalecida puesto que entre los docentes que participan de ella,
además de existir un acercamiento desde la labor, se da una relación de amistad;
condición que genera escenarios de confianza y credibilidad sobre los cuales se
puede edificar la propuesta; del mismo modo, se considera que estar inmersos en
esta vivencia va a nutrir y calificar el saber y saber hacer del docente.
De acuerdo a lo anterior, se procede a formalizar algunos aspectos de orden
administrativo como lo es convenir un consentimiento informado que avale el
compromiso y la participación de cada actor dentro del trabajo.
En el segundo encuentro se llevó a cabo la entrevista individual, donde se
respondieron unos interrogantes previamente planteados y en estrecha relación
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con el pensamiento variacional y el razonamiento algebraico; de este modo se
empezó a hacer el diagnostico estipulado en el primer objetivo específico.
Los siguientes encuentros se establecieron en el aula, en donde se realizaron tres
observaciones de clase a cada docente. Estas observaciones se fundamentaron
en identificar estrategias y actuaciones propias frente al objeto de estudio.
Después de haber aplicado los instrumentos y consolidar información relevante y
oportuna acerca del tema, se realizaron las matrices de análisis para recopilar, a
través de una síntesis general, el conocimiento que tenemos los docentes frente a
la enseñanza del pensamiento variacional y el sistema algebraico, así como la
forma en que buscamos desarrollarlo en los estudiantes.
Apelando a estos análisis, se da un nuevo encuentro para socializar y compartir la
información recopilada en la cual se evidencian fortalezas y oportunidades de
mejora que permitirán el fortalecimiento como sujetos de saber pedagógico,
estableciendo reflexiones que trascenderán e impactarán el aula de clase.
En coherencia con la información contenida en las matrices de análisis, se es
consciente de los vacíos conceptuales que se tienen respecto al área de
matemáticas, referidos a aspectos pedagógicos, didácticos y disciplinares que
generan confusiones y que de una u otra manera afectan el progreso académico
de los estudiantes.
En aras de sostener o mejorar este tipo de situaciones, se diseña y se aplica una
secuencia didáctica en donde se vivencia el pensamiento variacional y el álgebra
escolar alrededor de una realidad contextual; de esta manera, la escuela se
convierte en una entidad social y cultural con capacidad para leer el territorio,
recreando desde las matemáticas el mundo de la vida de los estudiantes como
una estrategia que los motiva a aprender; puesto que los incluye en procesos
educativos auténticos, provistos de situaciones reales y de interés  para ellos.
Los docentes participantes de este proceso adquieren el compromiso de poner en
marcha las estrategias y actividades planteadas en la secuencia didáctica y a
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hacer un acompañamiento al propio desempeño y al de los estudiantes. Estas
reflexiones permitirán evaluar si dicha propuesta contribuye con el alcance del
propósito enunciado desde el inicio de este trabajo.
Todas estas etapas han estado girando alrededor de un proceso cíclico en donde
confluyen una serie de factores que le han dado vida y sentido al proyecto. Con la
identificación del problema que nació de la realidad de la escuela, emergió la
necesidad de confrontarlo con bases teóricas que sustentaran la pertinencia del
mismo; seguidamente se diseñaron unos instrumentos que favorecieron la
recolección de información relevante sobre la cual se pudo trabajar y
posteriormente se hizo la intervención que ameritó el caso. Esta dinámica se
repite constantemente enriqueciendo el proceso descrito y dándole un valor
agregado a la propuesta.
La siguiente gráfica resume los distintos momentos del trabajo llevado a cabo con
los docentes:
Figura 5. Momentos del trabajo. Construcción propia.
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4.1.1 Diagnóstico
Análisis comparativo pruebas Saber matemáticas grado quinto. Institución
educativa de Jesús. Sede Lázaro Restrepo González. Concordia.
El propósito de las pruebas Saber 3° y 5° es aportar al mejoramiento de la calidad
de la educación básica primaria, en procura de obtener desempeños ideales en el
aprendizaje de los estudiantes y acordes a los estándares y demandas actuales.
Es por ello que en los últimos años se viene realizado continuamente esta
prueba, con la cual se trata de diagnosticar las competencias básicas que tienen
o han alcanzado los estudiantes hasta estos grados, así como los vacíos y
debilidades a intervenir.
El diagnóstico arrojado sirve de insumo para que todas las instituciones
involucradas e interesadas en la calidad educativa del país (instituciones
educativas, secretarías de educación y Ministerio de Educación y sociedad en
general) conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades, no solo de estudiantes
y docentes, sino del mismo sistema educativo y se trabaje en pro del
mejoramiento continuo.
Estas pruebas guardan estrecha coherencia con los Referentes de Calidad
Educativa (Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos del MEN) y
determinan el desempeño de los estudiantes en el desarrollo y alcance de las
competencias en cuanto al saber y el saber hacer.
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Figura 6. Comparativo Pruebas Saber
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Distribución porcentual de los estudiantes del grado quinto de acuerdo a su desempeño,
años 2009, 2012, 2013 y 2014.









2009 45% 28% 19% 7%
2012 15% 33% 30% 23%
2013 27% 51% 22% 0%
2014 37% 59% 5% 0%
 Análisis por año según las competencias y los componentes que
evalúa el ICFES, comparado con otros Establecimientos educativos
con un puntaje parecido al de la sede.
Tabla 6. Análisis de competencias y componentes


































Fuerte Similar Aleatorio Fuerte Débil Débil Muy
fuerte
Como lo evidencia la tabla de distribución porcentual, los mayores porcentajes de
desempeño de los estudiantes del grado quinto, anidan entre la escala de
insuficiente y mínimo. El año que muestra desempeños más deseables es el
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2012, en donde se logró ubicar aproximadamente a la mitad de los estudiantes
que presentaron la prueba, entre la escala de satisfactorio y avanzado; sin
embargo, esta leve mejoría no se logró sostener y en los años siguientes volvió y
decayó.
Por su parte, la tabla que muestra el desempeño en cuanto a las competencias y
componentes evaluados, deja ver aquellos aspectos con mayores debilidades y
que indudablemente aumentan esos porcentajes en desempeños bajos.
Competencias como el razonamiento y la argumentación, la comunicación,
representación y modelación, así como el componente aleatorio y el numérico-
variacional, requieren especial cuidado, debido a su condición recurrente en
estado débil y muy débil. Este último componente, el numérico-variacional, ha de
verse impactado a partir de las estrategias que se proponen desde el trabajo final
de maestría como herramienta útil para la labor del docente en el aula de clase.
La idea entonces, es trabajar desde el pensamiento variacional como eje central y
a partir de este, desarrollar y/o fortalecer los demás pensamientos matemáticos
(el numérico, el espacial, el de medida o métrico y el aleatorio o probabilístico).
4.2 Resultados y hallazgos
4.2.1. Resultados a partir de la Observación
Contextualización de la entrevista y de las observaciones de clase
Debe aclararse que aunque esta propuesta está considerada para la Institución
educativa de Jesús, sede Lázaro Restrepo González, se debió ampliar su rango
de acción debido a que en dicha sede solo hay un docente que dicta el área de
matemáticas en los grados de 4 y 5; por lo tanto, se trabajó con otros dos
docentes pensando en recolectar mayor información que luego pudiera ser
confrontarla a partir de los análisis. Estos docentes también aparecen
relacionados a continuación.
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Ampliando un poco la contextualización, se incluye una tabla en la cual se da
cuenta de las tendencias identificadas durante los procesos de análisis e
interpretación de la información recolectada a través de diferentes técnicas; en






Dentro de un análisis general que se
puede establecer a partir de las
respuestas que los docentes
entrevistados dieron a cada una de las
preguntas, emergen aspectos puntuales
que se hace importante tener en cuenta,
ya sea para fortalecer los procesos que
desarrollan el pensamiento variacional y
el álgebra escolar al interior del aula o
para aprovechar las oportunidades de
mejora que posibiliten el crecimiento del
saber del docente y de los aprendizajes
de los estudiantes.
De la misma manera, entablar un dialogo
con los docentes a partir de la dinámica
de la entrevista, permitió detectar poca
claridad y dominio en cuanto al
componente conceptual del pensamiento
variacional y el sistema algebraico;
situación que condiciona el abordaje de
estos aspectos con sus estudiantes. Así
mismo, hay una confusión dentro lo que
abarca cada pensamiento y proceso
matemático, llevando a los docentes a
A partir de las diferentes sesiones de
observación de clase, en donde se
buscaba identificar qué tanto priorizan los
docentes la enseñanza y el desarrollo del
pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico en sus estudiantes, así como
de qué tipo de estrategias y medios se
valen para lograrlo, se pudo establecer
que los docentes observados no han
determinado la importancia que tiene este
pensamiento y el sistema que lo soporta,
dentro de las matemáticas en la básica
primaria; enmarcando el trabajo del área
solo desde lo numérico, lo algorítmico y
operacional.
En este orden de ideas, se ciñen al libro de
texto y a la propuesta que éste les
suministra con sus diversas actividades,
las cuales se enfocan solo en la
ejercitación y no en la generación de
pensamientos matemáticos.
Otro de los retos era rastrear qué tanto se
articulan las dinámicas de la clase con el
marco conceptual de la Enseñanza para la
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pensar que el único pensamiento al que
le dan prioridad es al numérico y que
cuando abordan otro tipo de
pensamiento lo hacen sin ser
conscientes que lo están enseñando.
Los docentes reconocen además, que
existen vacíos conceptuales en la
interpretación de los Referentes de
Calidad Educativa propuestos por el
Ministerio de Educación Nacional y que
los currículos escolares no han sido
ajustados a estas demandas. De igual
forma, los docentes entrevistados se
responsabilizan y aceptan que gran parte
de estas dificultades recae en ellos
mismos, por no tener la intención de
asumir o afrontar procesos de formación
autónoma que los lleve a enriquecerse y
a cualificarse en el saber específico.
Comprensión, pudiéndose evidenciar que
está muy distante lo uno de lo otro, debido
a que si no existe una planeación
consciente de la clase, que se fundamente
en el pensamiento variacional, tampoco se
logra establecer los tópicos generativos,
los hilos conductores, las metas de
comprensión, los desempeños de
comprensión y la evaluación continua;
desde la enseñanza para la comprensión
se deja claro, que no puede darse el
desarrollo de uno de sus elementos sin
que no estén presentes los demás.
De la misma manera, los aspectos a
observar se calificaban de acuerdo a una
escala de frecuencia para determinar con
qué periodicidad el docente abordaba
aspectos concernientes al pensamiento
variacional y al algebra escolar. Se
demostró que hay una tendencia, en la
gran mayoría de los aspectos, hacia la
escala o escalas más bajas (nunca y
pocas veces) logrando determinar que
existen oportunidades de mejora sobre las
cuales se debe empezar a trabajar, en un
primer momento con el docente, para que
luego las multiplique con sus estudiantes.
Categorías emergentes: planeación de clase, evaluación en el aula, confusión
conceptual, saber pedagógico, saber didáctico.
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4.2.1. Hallazgos
Ahora se incluye una explicación de las Categorías Emergentes de acuerdo a las
técnicas e instrumentos aplicados. Estas son:
 Planeación de clase
Planear es pensar y diseñar una ruta que se va a recorrer, en este caso en el aula
de clase con los estudiantes. Aunque existen unas bases para hacer la
planeación de una clase, como lo son los referentes de calidad educativa
proferidos por el Ministerio de Educación Nacional y los cuales se convierten en
medios y herramientas para que el docente estructure su práctica pedagógica,
este siempre ha de ser un proceso que demanda de la autonomía del docente y
debe ir en coherencia con la metodología y los propósitos para la enseñanza.
Al planear se deben prever una serie de factores y aspectos que favorezcan el
éxito de su ejecución; por consiguiente, se hace indispensable partir de unos
objetivos o metas a alcanzar.
Este proceso es inherente al mundo educativo; en consecuencia, el docente debe
ser consciente de qué es lo que va a enseñar; es decir, seleccionar los
contenidos apropiados y de interés para los estudiantes; de el para qué lo va a
enseñar que está asociado a los propósitos e intencionalidades que deben estar
centradas en las necesidades de los estudiantes y del cómo lo va a enseñar que
hace parte de la metodología; además de estos componentes, el docente debe
tener presente el momento para evaluar lo que aprendieron los estudiantes. En
esta misma línea, la planeación incluye otros aspectos como el tiempo, los
espacios y los materiales adecuados para la ejecución de la clase.
De acuerdo con el programa Todos a Aprender “una adecuada planeación
propicia el aprendizaje significativo, para lo cual es necesario que el alumno
entienda cuál es el sentido de lo que se le enseña y cuente con el mejor ambiente
para el aprendizaje” (MEN, 2016).
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 Evaluación en el aula
La evaluación en el aula se convierte en la herramienta esencial para determinar
los progresos y valorar los resultados que subyacen a todo proceso educativo. Es
así como se cimienta en evidencias que avalen y justifiquen su eficacia tanto para
el estudiante como para la misma sociedad.
Al respecto, Iafrancesco establece que
“La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y
permanente que comprende la búsqueda y obtención de información
de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance,
rendimiento o logro del educando y de la calidad de los procesos,
procedimientos y estrategias empleadas por los educadores (docente,
padres de familia, comunidad educativa), la organización y análisis de
la información a manera de diagnóstico, la determinación de su
importancia y pertinencia, de conformidad con los objetivos de
formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones
que orienten y aseguren el aprendizaje por parte de los educandos y
los esfuerzos de la gestión de los  educadores”. (Iafrancesco, 2004, p.
2).
En efecto, dentro de la formación personal, pedagógica y académica, debe estar
inmersa la evaluación; no obstante, evaluar no solo determina el desempeño de
los estudiantes sino también el actuar del docente, encontrando allí, diagnósticos
y reflexiones que le permiten retroalimentar y fortalecer los aspectos en los que
considera debe haber una intervención, con el fin de garantizar un progreso
continuo y constante dentro de los procesos anteriormente mencionados.
La evaluación en el aula toma diversas connotaciones; sin embargo, debe
inclinarse hacia un sistema formativo con el cual no solo se evalúen resultados
sino procesos, en tanto, debe estar pendiente en la manera cómo y qué aprenden
los estudiantes, cuáles son sus ritmos y estilos de comprensión, afianzando en
ellos las competencias para saber actuar en contexto. Desde el marco conceptual
de la Enseñanza para la Comprensión, se define la evaluación “como un conjunto
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de ciclos de retroalimentación centrados en la comprensión, que utilizan
estudiantes y maestros a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para
apoyar dicho proceso” (Barrera & León, 2016, p.31)
En síntesis, la evaluación debe enfocarse en proporcionar información pertinente
que contribuya con el fortalecimiento de los procesos educativos, mejorando tanto
el desempeño de los docentes como el de los estudiantes.
 Confusión conceptual
Alude a vacíos de tipo conceptual que presentan los docentes de básica primaria,
llevándolos a no tener claridad respecto a lo que deberían enseñar, lo que están
enseñando, lo que necesitan saber acerca de lo que enseñan y cómo deberían
enseñarlo.
En caso concreto, frente al área de matemáticas, hay confusiones en cuanto al
conocimiento y dominio de los procesos y pensamientos matemáticos y la
relación que existe entre estos. Estos vacíos o confusiones generan procesos de
enseñanza cargados de dudas y errores que a la postre afectan los aprendizajes
de los estudiantes.
Si no hay un conocimiento claro de los contenidos o campos del área, se torna
complejo determinar los propósitos que enmarcan el qué, el cómo y el para qué
de la enseñanza en el aula.
Estos vacíos conceptuales son los que generan perturbaciones en el saber
pedagógico y el saber didáctico de los docentes.
 Saber pedagógico
Hacer referencia al saber pedagógico es hablar de un saber práctico que debe
tener todo docente; es decir; tiene que ver con el saber hacer del docente en
contexto. Esto no quiere decir que gozar de conocimientos en pedagogía
garantiza el éxito en el campo educativo; a esta competencia debe sumársele la
capacidad de ajustar la pedagogía erudita al actuar coherente con la realidad. De
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esta manera, la práctica educativa cobra pertinencia y eficacia dentro de las
necesidades inmediatas que presenta la escuela.
Este conocimiento pedagógico no viene predeterminado desde el saber sabio; por
el contrario, es una condición que se construye cada día desde la cotidianidad y
el quehacer docente, demandando la capacidad de entrar constantemente en
procesos de reflexión y crítica que permitan afrontar la enseñanza en el aula,
ajustada a las demandas de aprendizaje de los estudiantes; en otras palabras, el
docente debe convertirse en sujeto de saber pedagógico permitiéndose cada día
pulir su accionar educativo.
Algunos autores se refieren a la reflexión como
“La postura que implica la inmersión consciente del hombre en el
mundo de su experiencia, un mundo cargado de connotaciones,
valores e intercambios simbólicos, correspondencias afectivas,
intereses sociales y escenarios políticos. La reflexión, a diferencia de
otras formas de conocimiento, supone tanto un sistemático esfuerzo de
análisis, como la necesidad de elaborar una propuesta totalizadora,
que captura y orienta la acción”. (Sacristán & Pérez, 1994).
Por su parte, otros autores plantean que “el desarrollo profesional del profesorado
es el fruto de la experiencia y del aprendizaje reflexivo sobre ella, y que integra un
proceso global y multifactorial de desarrollo personal, grupal y colegiado”.
Segovia y Fernández (1999). Las estrategias de enseñanza frente al
conocimiento, resaltan la importancia que tiene la función del profesor y,
muestran además, que la experiencia profesional no necesariamente tiene que
ver con que la enseñanza de las ciencias se presente a través de métodos más
innovadores. En otras palabras, es el profesor, independientemente de su
experiencia, quien tiene la obligación de establecer acordes procesos de
formación en sus estudiantes, para lo cual debería estar constantemente
preparando el camino. El profesor, a partir de su creatividad tiene que modificar
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las estructuras de aprendizaje de sus estudiantes, garantizando en ellos,
conocimientos significativos.
En este orden de ideas, para el maestro es casi una obligación interiorizar
procesos de reflexión y acción dentro de su ejercicio cotidiano, debido a que muy
seguramente durante su proceso de formación no le ofrecieron la posibilidad de
crear espacios para establecer su saber pedagógico. Esto es, el docente debe
estar constantemente aprendiendo y desaprendiendo a través de su práctica, de
manera que pueda descubrir nuevas estructuras teóricas y operativas
produciéndose en él un nuevo saber pedagógico.
Como ya se dijo, estos espacios de autorreflexión y criticas personales, deben ser
parte de las dinámicas diarias del maestro, de tal modo que desde allí analice su
práctica pedagógica y descubra sus fortalezas y debilidades, dándose la
oportunidad de emplear las primeras para enriquecer su labor y las segundas
para corregirlas y llegar a ser más efectivo en su enseñanza. Es importante llevar
un registro escrito de dicho proceso para poder hacerle un control y seguimiento
que redunde en su transformación y le genere saber pedagógico.
Es de anotar, que el saber pedagógico no solo se establece de forma individual,
en dicho escenario juegan un papel muy importante los pares docentes, puesto
que a partir de las vivencias y experiencias de cada uno, se enriquece, se
fortalece y se mejora la propia. De la misma manera, la propuesta de formación
autónoma concibe al docente como un constructor de su saber pedagógico,
capaz de actuar en el aula, transformándola y transformándose profesionalmente.
 Saber didáctico
“El saber que tematiza el proceso de instrucción y orienta sus métodos,
sus estrategias, su eficiencia, etc, se llama didáctica. La didáctica está
entonces orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica
de la enseñanza es un momento especifico de la práctica educativa”.
(Ricardo, 1989, p.3)
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La pedagogía tiene como su principal objeto el educar y para ello se vale de otras
herramientas que le posibilitan fortalecerse y de esta manera lograr su propósito.
Una de esas herramientas es la didáctica, asumida, no como el cúmulo de
materiales utilizados para educar, sino como un proceso completo y complejo que
le posibilita tanto al maestro cumplir cabalmente con su rol, como al estudiante
lograr aprendizajes contextualizados, pertinentes y significativos que van
articulados con su realidad. La didáctica entonces, se entiende como un sistema
que está estructurado alrededor de unos componentes, que armonizados entre sí,
generan un proceso educativo y pedagógico exitoso.
La educación no debe desconocer que su deber ser, es formar en el individuo las
competencias necesarias para actuar en una sociedad cada vez más
demandante; es por ello, que la didáctica, le debe proporcionar algunos de los
medios para lograrlo, sustentándose en su estructura que inicia con:
El problema, como punto de partida fundamental del aprendizaje y el cual debe
cimentarse en las necesidades y los intereses de los estudiantes, asociando la
escuela con su mundo, para así lograr desarrollar habilidades propias en la
persona.
El objetivo, pensado como la aspiración y el propósito que se tiene con los
estudiantes; además orienta el proceso en el docente y por supuesto en el
estudiante. Este debe tener una connotación más amplia, que no solo involucre lo
netamente académico sino que enfoque la esencia social de la naturaleza
humana, permitiendo formar en el ser, el pensar y el hacer.
El contenido, a través del cual el estudiante desarrolla su pensamiento; por lo
tanto, se piensa y se selecciona adecuadamente lo que va ser enseñado, puesto
que es a partir de ello, que el alumno adquiere las competencias para resolver los
problemas. El contenido no debe perder de vista el objetivo, ambos deben ir de la
mano.
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El método, como el camino para alcanzar el objetivo; debe estar pensado desde
una organización lógica que exprese las acciones, actividades y operaciones para
que el alumno desarrolle sus habilidades y las potencie.
La forma, como otro eslabón de la didáctica, alude a la organización del espacio y
del tiempo dentro del proceso formativo.
Los medios aparecen como los objetos utilizados que permiten a los estudiantes
apropiarse eficaz y eficientemente de los contenidos;
Por último, la evaluación, con la que se comprueba el grado de alcance del
objetivo y evidencia si el problema se solucionó. Esta debe ser formativa, de
manera que no solo evalúe los aprendizajes sino el proceso en su conjunto,
destacando aciertos y desaciertos que permitan cualificar el ejercicio pedagógico.
En este orden de ideas, vemos que la didáctica es un instrumento infaltable en la
mochila del docente, quien debe garantizar su adecuado uso y aprovechamiento,
en torno a su tarea de guiar el proceso educativo.
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4.3 Componentes de la propuesta “MATEMÁTICAS CON AROMA DE CAFÉ”
De acuerdo con los hallazgos encontrados a partir del diagnóstico realizado en campo con los docentes, surgió la
necesidad de plantear una propuesta que se encamine hacia la consecución de procesos matemáticos en el aula, en
donde se recreen situaciones que involucren a los estudiantes con el pensamiento variacional y el álgebra escolar. Es así
como se diseña la presente secuencia didáctica en la cual se recogen dichos aspectos y se presupone potenciar el saber
y saber hacer del docente, así como provocar aprendizajes de mayor calidad y pertinencia en los estudiantes. La
secuencia didáctica incluye las actividades, llamadas aquí desempeños, (ver anexo f) debido a que la estructura de dicho
trabajo se soporta en los elementos del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión.
1. DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE JESÚS,
SEDE LÁZARO RESTREPO GONZÁLEZ
CÓDIGO DANE
NOMBRES DEL DOCENTE JULIÁN ALBERTO MARÍN ESPINOSA GRADOS 4°y 5°






NOMBRE DE LA SECUENCIA MATEMÁTICAS CON AROMA DE CAFÉ
2. JUSTIFICACIÓN
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El propósito principal de esta secuencia didáctica es hacer más pertinente y dinamizador el proceso de enseñanza de las
matemáticas en la básica primaria y que el docente tenga dentro del aula de clase, diferentes opciones didácticas que le
permitan acercar a sus estudiantes a situaciones de variación y cambio de la vida cotidiana, dándoles la oportunidad de
potenciar su pensamiento y matematizar su mundo.
De igual manera, la secuencia didáctica está diseñada de acuerdo a los referentes de calidad educativa del Ministerio de
Educación Nacional, Lineamientos curriculares de matemáticas (1998) y Estándares Curriculares de matemáticas (2006),
con el fin de fortalecer el trabajo por competencias y el desarrollo de aprendizajes significativos a partir de los
pensamientos y procesos matemáticos; integra además la propuesta general del marco conceptual de la enseñanza para
la comprensión de acuerdo a sus elementos: los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de
comprensión y la evaluación diagnóstica continua. Por lo tanto, las actividades aquí propuestas, le brindan la posibilidad
al docente para que oriente sus prácticas en coherencia con el entorno, estrechamente ligadas a los intereses y desafíos
de sus estudiantes, invitándolos a que se atrevan a construir sus propios aprendizajes, desarrollen la capacidad de
pensar y actuar en contexto, llevándolos a generar procesos de comprensión.
En aras de fortalecer pues el pensamiento variacional y el sistema que lo soporta, se hace necesario trabajar desde
categorías como los procesos algebraicos, patrones y regularidades, proporcionalidades y sistemas de representación.
Estas categorías le dan la esencia a dicho pensamiento, cualifican el saber disciplinar y didáctico del docente y además
enriquece los aprendizajes de los estudiantes desde escenarios más propicios y cercanos a ellos.
En este orden de ideas, esta propuesta abre la posibilidad para que el estudiante indague, investigue y averigüe datos de
su realidad y los pueda confrontar en diversas situaciones, convirtiéndose en parte activa y dinámica de un mundo
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permeado por los números y las matemáticas.
Se espera contribuir de alguna manera con el desarrollo del pensamiento matemático de nuestros estudiantes, más
exactamente el pensamiento variacional y el razonamiento algebraico; así como aportar en el mejoramiento de los
desempeños presentados en las pruebas saber; donde se evalúan competencias como razonamiento y argumentación;




Es fundamental hacer referencia a la secuencia didáctica como aquella estrategia o herramienta que está al alcance del
docente y con la cual puede configurar u organizar sus prácticas de enseñanza a través de actividades secuenciales y
progresivas en su grado de complejidad, permitiendo centrar el énfasis en el desarrollo de competencias y trabajar de
forma articulada y simultánea los diferentes procesos y  pensamientos matemáticos.
CONCEPTO DE COMPETENCIA
(…) Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz
y con sentido de una actividad, en contextos relativamente nuevos y retadores. Esta noción supera la más
usual y restringida que describe la competencia como saber hacer en contexto en tareas y situaciones
distintas de aquellas a las cuales se aprendió a responder en el aula de clase (MEN, 2006, p. 49)
Dicho de otra manera, se trata de establecer un aprendizaje permeado por la significancia y la comprensión a través del
desarrollo y fortalecimiento de las competencias.
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PROCESOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA QUE SE TRABAJAN EN LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Los procesos generales propuestos primeramente en los Lineamientos curriculares de matemáticas (1998) y luego
reafirmados en los Estándares Curriculares de matemáticas (2006) son para el docente una alternativa, un camino para
lograr que sus estudiantes construyan pensamiento matemático y por ende lleguen a ser matemáticamente competentes.
En esta propuesta de secuencia didáctica, se trabajarán simultánea e integralmente, lo cual se evidencia con cada uno
de los desempeños de comprensión pensados y formulados, para que los estudiantes, a partir de una pertinente
orientación del docente, alcancen los propósitos establecidos.
 Formulación, tratamiento y resolución de problemas
Este proceso suele permear toda las matemáticas; por lo tanto debe convertirse en un eslabón infaltable dentro de
las actividades que se programan para el área. Tiene la ventaja de establecer un vínculo estrecho con las
realidades contextuales de los estudiantes, contribuyendo a estos encuentren el sentido de lo que se les enseña en
el aula.
La resolución de problemas, además, demanda de los estudiantes mayor elaboración de aprendizajes, porque los
invita a pensar en distintas alternativas para encontrar el o los caminos de solución a la situación planteada.
 Modelación
Hace referencia a los esquemas y estructuras mentales que construye o idea el estudiante con el ánimo de
comprender e interpretar matemáticamente información que el medio le brinda; de esta manera descubre posibles
caminos para encontrar el sentido a las hipótesis o razonamientos que se plantea. De la misma manera, la
modelación se asocia con la capacidad que tiene el estudiante para matematizar una situación común y concreta de
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su entorno, así como buscarle los métodos de solución.
 Comunicación
Aunque pareciese un asunto exclusivamente del área de lenguaje, la comunicación juega un papel preponderante dentro
de las matemáticas, porque es a través de este proceso que los estudiantes adquieren la habilidad de comunicarse a
partir de un lenguaje matemático, donde expresan sus comprensiones y dan claridad con respecto a los procesos del
área; desde los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) se asume  “la comunicación como la esencia de la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas” (p. 96)
 Razonamiento
Propender por el desarrollo del razonamiento lógico matemático es tarea de los docentes desde los primeros grados de
escolaridad; es por eso que todo debe apuntar a que los estudiantes sean capaces de predecir, conjeturar, contradecir y
explicar distintas posiciones con respecto a situaciones del contexto matemático, valiéndose de razones y argumentos
fundamentados en su saber y su aprendizaje y que a la vez le fortalezca su capacidad de pensar.
 Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos
Por medio de este proceso, los estudiantes evidencian las comprensiones y dominios que tienen del área, siendo
capaces de ejecutar tareas o realizar procedimientos matemáticos. Es entonces a través de estas actuaciones que los
estudiantes demuestran sus habilidades para resolver todo tipo de situaciones con las que conviven a diario.
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS QUE SE TRABAJAN EN LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Si bien los procesos generales de las matemáticas y los pensamientos matemáticos han sido estipulados desde la
publicación de los Lineamientos Curriculares en el año 1998 y luego reafirmados con los Estándares Básicos de
Competencias en el año 2006, para efectos de esta propuesta, en lo que respeta a los pensamientos, no se hará una
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explicación de cada uno de ellos; por el contrario, se considera pertinente hacer una relación según lo estipula el ICFES
desde sus lineamientos para la aplicación de  las pruebas SABER, toda vez que con esta secuencia didáctica, se trata
también de aportar para mejorar los bajos desempeños de los estudiantes en dichas pruebas; así pues, el ICFES plantea
tres componentes a evaluar como lo son el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio.
 Numérico-variacional
Indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del
sistema de numeración; por el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su
efecto y de las relaciones entre ellas; por el uso de los números y las operaciones en la resolución de
problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la
descripción de fenómenos de cambio y dependencia; por conceptos y procedimientos asociados a la variación
directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación
inversa y al concepto de función. (ICFES, 2013, p. 67)
 Geométrico-métrico
Está relacionado con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las
relaciones entre ellos y sus transformaciones; más específicamente, con la comprensión del espacio, el
desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través
de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico y la solución de problemas de
medición, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, masa, etc.),
comprensión de los procesos de conservación, la estimación de magnitudes, la apreciación del rango, la
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selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos, el uso de unidades, la comprensión de
conceptos de perímetro, área y volumen. (ICFES, 2013, p. 68)
 Aleatorio
Indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; por el análisis de diversas formas
de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de
crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de
dispersión; y por el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios. (ICFES, 2013, p. 68)
4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
OBJETIVO GENERAL Fortalecer el pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico en los estudiantes de los grados cuarto y quinto
por medio de estrategias didácticas coherentes con
situaciones contextualizadas que despierten en ellos sus
intereses y motivaciones para el aprendizaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Describir e interpretar variaciones representadas en
gráficos.
 Predecir patrones de variación en una secuencia
numérica, geométrica o gráfica.
 Representar y relacionar patrones numéricos con
tablas y reglas verbales.
 Analizar y explicar relaciones de dependencia entre
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cantidades que varían en el tiempo con cierta
regularidad en situaciones económicas, sociales y
de las ciencias naturales.
 Construir igualdades y desigualdades numéricas
como representación de relaciones entre distintos
datos.




 Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
 Predigo patrones de variación en una secuencia numérica,
geométrica o gráfica.
 Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas
verbales.
 Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que
varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones
económicas, sociales y de las ciencias naturales.
 Construyo igualdades y desigualdades numéricas como
representación de relaciones entre distintos datos.
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NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS  Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad
directa, inversa y producto de medidas.
 Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad
directa e inversa.
 Justifico regularidades y propiedades de los números, sus
relaciones y operaciones.
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS  Represento el espacio circundante para establecer relaciones
espaciales.
 Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición
en el espacio.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS
DE MEDIDAS
 Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de
problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias.
 Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en
procesos de medición.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS
DE DATOS
 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos
provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
 Represento e interpreto datos usando tablas y gráficas
(pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas
circulares).
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6. CONTENIDOS DISCIPLINARES Y ACTITUDINALES
CONTENIDOS DISCIPLINARES
Con el planteamiento y aplicación de esta secuencia didáctica se pretende que tanto el docente como los estudiantes
fortalezcan sus conocimientos y habilidades matemáticas desde diversas situaciones de la vida real. Como lo expresa el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) se debe “aprovechar la variedad y eficacia de los recursos didácticos,
entendidos (…) como el conjunto de materiales apropiados para la enseñanza (…) sobre los cuales se estructuran las
situaciones problema más apropiadas para el desarrollo de la actividad matemática de los estudiantes” (MEN, 2006
p.75). De esta manera se fortalecerán los siguientes contenidos disciplinares:
 Situaciones, descripción y representación del cambio.
 Secuencias y regularidades numéricas y geométricas.
 Expresiones aritméticas equivalentes.
 Ecuaciones e inecuaciones.
 Proporcionalidad directa e inversa.
 Relaciones de dependencia en situaciones de la vida cotidiana.
 Magnitudes correlacionadas.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES
Se abre un espacio para los contenidos puesto que estos contribuyen y apoyan la consecución de los conceptos
pedagógicos y las comprensiones que se buscan generar con cada etapa del trabajo. Los contenidos actitudinales
aluden a un accionar positivo, prospectivo y proactivo de parte de los estudiantes, con los cuales desarrollan la
capacidad de ser parte de la sociedad y hacer sociedad. Por lo tanto, se les debe estimular para que encuentren las
motivaciones que los lleven a ejercer conductas provechosas y acordes para ellos mismos, sus pares y el entorno
escolar. Entre otros, se tendrán en cuenta aspectos como:
 Fortalecer la capacidad del trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo y la sana convivencia entre pares.
 Leer, escribir y hablar un lenguaje matemático como medio para clarificar, vigorizar y consolidar el pensamiento y
hacerlo comprensible a los demás.
 Respetar las ideas y aportes de los demás compañeros.
 Ganar en sentido de pertenencia por el entorno, valorando y apreciando las riquezas y oportunidades que les
brinda.
7. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SITUACIÓN CONTEXTUALIZADA
Para iniciar con la ejecución de la secuencia didáctica,
plantéeles a los estudiantes un caso como el siguiente:
Un campesino, dueño de unas extensas tierras fértiles y
productivas le ha regalado a Toño, su hijo mayor, una
hectárea de estas. Toño, agradecido con su padre, decide
EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS
Es fundamental que inicies la aplicación de esta secuencia
didáctica explorando los saberes previos de sus
estudiantes. Con este ejercicio podrás establecer qué
conocen y qué no conocen con relación a lo que van a
trabajar. De igual manera lograrás hacer un diagnóstico o
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aprovechar aquel amplio espacio para dedicarlo al cultivo;
analiza diferentes posibilidades de productos a cultivar y
determina que quiere sembrar café; sin embargo, se
encuentra con un problema: ¿Cómo cultivar el café?
Este entonces, se convierte en un reto para los
estudiantes; así, que cuénteles que la tarea consiste en
ayudarle a Toño a aprender cómo cultivar el café a partir
del estudio de cada ciclo o etapa de la agricultura cafetera:
la almaciguera, la siembra definitiva y el cuidado, la
recolección de la cosecha y la productividad cafetera.
Empecemos.
radiografía que te serán útiles para afrontar tus prácticas
de aula desde los ajustes y adaptaciones que consideres
debes hacer. Propóngales un diálogo abierto donde todos
tengan la posibilidad de participar, asegúrese que así sea.
Empiece por ejemplo, hablándoles de la economía del
municipio, en qué se emplean sus habitantes, cuál es la
característica principal del paisaje que tienen a la vista, a
qué se dedican la mayoría de nuestros campesinos, cuál
es la época de la cosecha cafetera en el municipio, por qué
es importante esta época, quiénes participan de la
recolección de la cosecha; hábleles de historia y datos del
café. Permita que ellos vayan entrando en el diálogo y
aproveche todo lo que digan. De esta manera tendrás
mayores insumos para tu trabajo y lograrás evidenciar
durante el desarrollo de la secuencia las comprensiones o








O TÓPICO GENERATIVO: plantemos la semilla de café
Meta de comprensión Los estudiantes lograrán comprender conceptos como regularidades, sucesiones,
series, proporcionalidades y magnitudes correlacionadas, enmarcados dentro de una
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situación contextualizada y de interés para ellos.
Desempeños de
comprensión
1- A partir de una visita a una finca cafetera, los estudiantes realizarán la selección
y recolección de la semilla del café de acuerdo a sus orientaciones.
Pasos:
 Divida el grupo en equipos de trabajo (3 o 4 estudiantes).
 Asegúrese que cada grupo cuenta con un metro o una regla de 30 cm, cinta o
lana de colores, recipiente o bolsa plástica.
 Indíqueles que deben hacer el siguiente proceso: medir 30 cm de la raíz del
árbol hacia arriba y 30 cm del copo del árbol hacia abajo; de igual forma se
miden 5 cm desde las laterales del árbol, se marca con la cinta o la lana y es
del interior del rectángulo formado que deben coger algunas frutas de café
maduro sea rojo o amarillo y que las guarden en el recipiente o bolsa.
 Pida a cada grupo que haga un registro escrito del proceso adelantado y de
acuerdo a pautas como: temperatura, nubosidad, hora, mes, condición del
terreno y extensión, cantidad de frutos recogidos, color de los frutos, tamaño,
peso, sabor y olor, valiéndose de herramientas como los sentidos, la
percepción, los cálculos aproximados, las hipótesis, las relaciones, las
asociaciones y argumentaciones. (Ver anexo 1).
 Tenga presente que muchos de estos datos solo son aproximaciones o
imaginarios de los estudiantes, puesto que no cuentan con los instrumentos
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convencionales para tomar datos exactos. En este espacio juega un papel muy
importante los saberes previos de ellos y las experiencias empíricas.
2- Retome la información registrada por sus estudiantes en el anexo 1 y a través
de la técnica de la mesa redonda pida a cada grupo que la socialice. Motive a
los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran en cuáles
situaciones o fenómenos se evidencia variación y cambio y en cuáles las
condiciones permanecen igual. Pídales que argumenten el por qué consideran
que estas situaciones cambian, varían o permanecen igual y cómo se
evidencia.
3- Aproveche los frutos recolectados por cada grupo y propóngales despulparlos
con la mano; es decir, extraer las almendras de cada grano de manera manual
(este es el proceso natural que siguen nuestros campesinos para garantizar una
semilla de calidad). Ahora indíqueles que establezcan la relación que
encuentran entre la cantidad de granos despulpados y la cantidad de almendras
resultantes completando la actividad. (Ver anexo 2).
 Mientras sus estudiantes avanzan en el desarrollo de la actividad, vaya
haciendo recorridos por cada grupo de trabajo, retroalimentando la clase. De
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esta manera tendrás el control de la situación y podrás adelantar el proceso de
evaluación formativa, en donde no solo identificarás fortalezas y debilidades en
sus estudiantes, sino que además, tendrás mayores insumos para enriquecer y
fortalecer tus prácticas de aula.
 Haga especial énfasis en conceptos como regularidades, sucesiones o series
que siguen un patrón y asegúrese que los estudiantes van comprendiendo el
proceso porque así lo evidencian con sus participaciones, aportes, preguntas y
desde el mismo registro escrito que les ha pedido. Si encuentra muchas
dificultades en la comprensión de los conceptos y su aplicabilidad, muéstreles a
través de ejemplos cómo aplican estos conceptos, de lo contrario, deje que
sean los mismos estudiantes quienes se atrevan a proponer y a descubrir sus
aprendizajes.
 No vaya a pasar por desapercibida la actividad #2. Esta requiere especial
acompañamiento; así que dedícale el tiempo necesario para que la información
sea comprendida.
 A partir de la gráfica que hagan sus estudiantes, puedes trabajar conceptos
como situaciones, descripción y representación del cambio, magnitudes
directamente proporcionales y correlación directa.
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Situaciones, descripción y representación del cambio:
Los cambios se pueden describir ya sea de forma cualitativa o de forma
cuantitativa; en este caso hay un cambio cuantitativo, es decir de cantidad,
puesto que cuando cambia la cantidad de granos de café, también cambia la
cantidad de almendras resultantes. Esta información se puede representar de
distintas formas, en esta ocasión se usó la tabla y el gráfico de barras. Puedes
hablarles de cambios cualitativos volviendo a los insumos del anexo 1, donde
se pregunta por características como color, sabor y olor; entre otras que no se
pueden cuantificar pero sí, evidencian variaciones y cambios.
Magnitudes directamente proporcionales y correlación directa:
Si al aumentar una magnitud la otra también aumenta se dice que son
directamente proporcionales o están directamente correlacionadas; como se
evidencia claramente en la tabla y en el gráfico de barras.
4- Continúe trabajando con sus estudiantes el proceso del cultivo del café.
Recuérdeles que la tarea es ayudarle a Toño a cultivar la hectárea de tierra que
le regaló su padre.
 Entréguele a cada equipo una copia del texto instructivo titulado “El milagro de
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la vida con la semilla del café” (Ver anexo 3) y realice una lectura en voz alta,
donde ellos sigan la secuencia de la misma. Puedes hacer articulación de áreas
y por un momento trabajar la comprensión e interpretación textual, haciendo
uso de estrategias como antes, durante y después de la lectura. Pídales que
cuando encuentren en el texto un concepto desconocido lo señalen, para luego
hacer claridad en cada uno de ellos. Hágales preguntas como: ¿De qué trata el
texto? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de texto puede ser?, ¿Para qué les
sirve la información que les brinda el texto? ¿Qué datos numéricos encuentran
en el texto? Es importante que los estudiantes registren en sus cuadernos todas
las respuestas y haga especial hincapié en la última pregunta porque
proporciona información relevante con la que van a trabajar.
 Ahora dígales que el texto les suministra información relacionada con la
temática que vienen trabajando; no solo desde el cultivo del café, sino enfocada
en el pensamiento variacional y el razonamiento algebraico. En este momento
recuérdeles los conceptos matemáticos que han abordado (series, secuencias,
regularidades, patrones, magnitudes directamente proporcionales o
correlacionadas).
 Indíqueles que son ellos los que van a analizar la información del texto, pero
esta vez para determinar de qué manera pueden relacionarla con fenómenos de
variación y cambio presentes en esta primera etapa del cultivo del café.
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Nota: entre la información que brinda el texto instructivo y que se puede
relacionar con fenómenos de variación y cambio, está:
“Es importante que conozcas que la semilla recién lavada contiene
aproximadamente 50% de humedad y al secarse llega a un 30% o menos”.
“Espera aproximadamente entre 55 y 60 días para que aparezcan las nuevas
planticas llamadas chapolas”.
“Ahora dispone tu almacigo, utilizando 10 de las bolsas sembradas a lo ancho, y
a lo largo tú decides cuántas pones”.
 Para esta actividad, provea a cada equipo de material como: hojas en blanco o
de reciclaje, papel periódico o cartulina, marcadores, colores o crayolas; con el
fin de que ellos evidencien desde la argumentación cualitativa y cuantitativa los
aprendizajes obtenidos.
 Evite hacerles sugerencias o proponerles ejemplos, al menos por el momento.
No olvides que solo eres un acompañante o mediador entre el estudiante y el
aprendizaje.
 Para finalizar esta primera etapa pida a cada equipo que escoja un
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representante para que socialice ante el grupo el trabajo realizado.
 Aproveche este momento para verificar si los propósitos se están alcanzando y
si ya están preparados para entrar en la segunda etapa.
Evaluación continua Recuerde que la evaluación diagnostica la estás haciendo constante y continuamente
desde que iniciaste el trabajo con tus estudiantes. Ellos mismos han ido marcando las
pautas y el ritmo de trabajo con sus comprensiones y dificultades acerca del proceso
adelantado.
Evidencias como los registros escritos, la participación activa y pertinente en cada
espacio de socialización, el trabajo cooperativo, entre otros; son insumos para que
determines el nivel de alcance de la meta planteada.
Se sugiere que para la actividad final de este momento uno, se haga una exposición
de los trabajos de cada equipo y a través de una marcha alrededor de ellos, sean lo
estudiantes quienes analicen y retroalimenten los productos de sus compañeros y se
creen así, algunas conclusiones generales acerca del impacto de la actividad en sus
aprendizajes.
Materiales y recursos Metro o regla de 30 cm.
Cinta o lana de colores.
Recipiente o bolsa plástica.
Tablero y marcadores borrables.
Hojas en blanco o de reciclaje.
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Papel periódico o cartulina.
Marcadores, colores o crayolas.









TÓPICO GENERATIVO: sembremos y cuidemos el cafetal
Meta de comprensión Los estudiantes se acercarán a la comprensión del álgebra escolar a partir de
desempeños concretos en donde se pondrán en juego reglas o fórmulas para hallar




1- Para desarrollar el trabajo de campo de este segundo momento aproveche el
espacio de la huerta escolar. Allí podrás realizar con tus estudiantes la
demostración práctica sobre cómo se siembra el café de forma definitiva. Debes
tener presente el reto o desafío (cultivar una hectárea (Ha) de café), solo que
por no contar con un terreno con esas medidas, lo van a hacer en un espacio a
escala menor, donde sí pueden quedar claros muchos conceptos claves al
momento del cultivo.
 Conserve los mismos equipos que han conformado desde el principio y
garantíceles el material y las herramientas para adelantar el trabajo: metro o
lienza, palín, pala, pita o cabuya, estacas, papel y lápiz.
 Pídales que tomen la medida del terreno a lo largo y ancho, utilizando el metro
o la lienza y que registren esa información; además es importante que
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demarquen el lugar con las estacas y la cabuya. Permita que cada equipo haga
su trabajo, así los datos se repitan o tengan que marcar por los mismos lugares.
 De regreso al aula, llévelos a que establezcan inicialmente cuál es el perímetro
del lugar y luego que determinen el área del mismo, de esta manera sabrán con
cuánto espacio cuentan para hacer el trabajo. Analice con ellos las respuestas
que han obtenido y hágales preguntas como: ¿Cuál es la diferencia entre área y
perímetro? ¿En qué unidad de medida se expresan esos datos? ¿Por qué es
importante conocer las medidas del lugar? ¿Cuánto mide el terreno que le
regalaron a Toño? ¿Qué diferencias existen al medir con el metro o con la
lienza?
2- Teniendo claras las medidas del terreno de la huerta escolar, lleve a sus
estudiantes a que hagan comparaciones entre las medidas de ambos espacios
y dígales que todas las conclusiones deben quedar por escrito para luego hacer
una puesta en común.
 Comparta con sus estudiantes datos reales como los siguientes: una hectárea
(Ha) son 10000 m2, una cuadra de tierra son 6400 m2. En una Ha pueden
sembrarse 5000 árboles de café de manera individual o 10000 si son dos
plantas de café por sitio; además, la cantidad de árboles sembrados, también
depende de las variables del terreno como calidad del suelo, topografía y
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factores como clima, lluvias, luz y sombríos.
 Pídales que grafiquen las distintas formas de representar el área de una
hectárea y el área de una cuadra y reflexione con ellos acerca de qué es lo que
cambia y qué es lo que permanece igual (cambia la forma, cambian las
dimensiones de los lados y permanece igual el área que no varía). Invítelos
además a que hallen el perímetro de las figuras que proponen y haga el mismo
análisis anterior.
 La siguiente solución es para usted, no la comparta con sus estudiantes, antes
permítales que exploren las formas posibles.
Para la Ha:
100 m                               200 m 100000 m
100 m 50 m 1 m
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Para la cuadra:
80 m                            100 m                                           800 m
80 m 64 m 8 m
Nota: hay otras formas posibles aparte de las ya propuestas.
Con esta actividad también puedes trabajar el concepto de igualdades y
desigualdades y expresiones equivalentes.
Igualdades, desigualdades y expresiones equivalentes:
Una igualdad se da entre dos expresiones cuando son equivalentes; es decir, cuando
representan la misma parte o la misma cantidad. Estas pueden ser numéricas o
algebraicas, en este último caso cuando se relaciona con ecuaciones.  Una igualdad
se representa con el símbolo = que significa igual a.
De otro lado, las desigualdades representan partes o cantidades distintas; también
pueden ser numéricas o algebraicas, en este último caso cuando se relaciona con
inecuaciones. Algunos de los signos que las identifican son ≠ no es igual, < menor
que, > mayor que.
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 Propóngales situaciones problemas para que se ejerciten y determinen luego
cuál es la cantidad de árboles que pueden sembrar, ya sea en el terreno de la
huerta, en una cuadra de tierra o en la misma hectárea que tiene Toño.
Situaciones problema:
Necesitamos saber cuántas plantas de café se pueden sembrar en una cuadra
de tierra, o en una hectárea o en los 200 m2 que mide el espacio de la huerta
escolar; este último dato es hipotético, porque el real es el que establezcan sus
estudiantes.
Para ello, puedes emplear la siguiente fórmula: N= ___ ___
(S) (P)
Siendo:
N= número de árboles
A= área de siembra en m2
S= distancia entre surcos
P= distancia entre plantas
 Ahora propóngales ejercicios como:
 ¿Cuántos árboles se pueden sembrar en 18000 m2?
 ¿Cuántos árboles se pueden sembrar en dos Ha?
 ¿Cuántos árboles puede sembrar Toño en su terreno?
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 ¿Cuántos árboles se pueden sembrar en cinco cuadras de tierra?
 Pídales que diseñen una tabla muy similar a la propuesta en el anexo 1 y que
allí registren los datos que les haya arrojado las respuestas a las preguntas
anteriores donde se evidencien regularidades, series o patrones. Permítales
que ellos propongan su trabajo y acompañe la actividad haciendo las
orientaciones pertinentes.
 Luego de la actividad anterior entrégueles el anexo 4 para que con la ayuda de
sus producciones completen la tabla. Vuelva y haga énfasis en los conceptos
disciplinares que están trabajando, como por ejemplo proporcionalidad directa o
magnitudes correlacionadas y que sus estudiantes lo comprueben con los datos
registrados (cómo al aumentar la extensión de tierra, aumenta también la
cantidad de árboles de café que se pueden sembrar); además recuérdeles
conceptos como series, sucesiones y patrones e introdúzcalos un poco al
álgebra, explicándoles cómo hallar el enésimo término de una sucesión.
En los siguientes enlaces puedes profundizar en los conceptos y encontrar
otros ejemplos, así como juegos interactivos acerca del tema. Estas son






3- Vuelva a la huerta escolar para preparar el terreno con las condiciones que se
requieren para la siembra del café; verifique que el terreno aún permanece
demarcado como lo hicieron en la primera visita. Ahora dígale a sus
estudiantes, cómo hacerlo.
Pasos:
 Escoja dos estudiantes y ubíquelos en cada extremo del lado más largo del
terreno.
 Pídales que midan dos metros desde la cabuya que demarca el terreno hacia
adentro y que señalen con una estaca en cada lado.
 Luego indíqueles que amarren una pita o hilo, de estaca a estaca, simulando
una línea a nivel del suelo; esta línea se conoce con el nombre de línea guía o
línea madre, porque es la base para trazar las demás líneas paralelas a ella.
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 Ahora pídales que repitan el proceso a partir de la línea madre, trazando líneas
paralelas a ella.
 Teniendo el terreno organizado de esta manera, es decir, con los surcos
demarcados, asigne a cada equipo una de las líneas para que trabajen sobre
ella. Indíqueles que empiecen midiendo desde la estaca y sobre la línea 100 cm
(1 m) y que marquen con otra estaca; luego, desde ahí que midan nuevamente
otros 100 cm (1 m), que marquen con otra estaca y así sucesivamente hasta
agotar el espacio de la línea (surco).
 Informe a sus estudiantes que el lugar donde están las estacas clavadas se
denomina sitio de siembra y allí es donde se van a cavar los hoyos para
trasplantar los árboles de café.
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 Ahora invítelos a hoyar, actividad que consiste en hacer los huecos en la tierra.
Indíqueles que en el lugar señalado por cada estaca, caven un hueco de 40 cm
de profundidad y 30 cm de ancho (diámetro); esas son las dimensiones para un
buen sembrado. El proceso se repite según las estacas que tengan en el surco.
De esta manera queda listo el terreno para llevar allí los árboles de café que se
tienen en el almacigo. Solo resta contar con buen abono para revolverle a la
tierra y cerciorarse de que la planta ha quedado bien sembrada. De ahora en
adelante viene el cuidado del cafetal.
 Propóngales en el aula de clase, un dialogo alrededor de todo este proceso que
han adelantado, donde ellos cuenten sus experiencias, aprendizajes,
dificultades y comprensiones e integre en la charla aspectos como el cuidado y
conservación del medio ambiente; pero sobre todo articule este momento con el
aspecto dominante de la clase, el cual está fundamentado en desarrollar
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico.
Por ejemplo cuénteles que en la adecuación del espacio donde se va sembrar
están presentes unas variables y regularidades; se conservan unos patrones,
concretamente en la distribución del terreno o en las dimensiones de cada
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hoyo. Posibilíteles que sean ellos quienes lo manifiesten con datos exactos.
4- Para enriquecer aún más el proceso que llevan a cabo, complemente el trabajo
de aula con el anexo 5; un texto expositivo en el cual se comparten otros datos
e información relevante acerca de la producción cafetera durante la segunda
etapa o ciclo.
 Nuevamente implemente estrategias motivantes de lectura y de comprensión,
como las que trabajaste con el anexo 3 y, alrededor del texto, presente a sus
estudiantes el taller de comprensión expuesto en el anexo 6. Con este trabajo
práctico, puedes profundizar y afianzar el pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico desde diversas situaciones problema que recogen
datos puntuales relacionados con la siembra y el cuidado del café.
Evaluación continua Este proceso demanda que seas un buen observador durante todas las etapas,
logrando encontrar las evidencias que demuestren que sus estudiantes están
alcanzando la comprensión de la meta establecida.
Esté siempre dispuesto a ofrecerles la retroalimentación necesaria que les permita
mejorar sus desempeños y fortalecer sus aprendizajes.
Deles un rol protagónico a sus estudiantes para que sean ellos los que reflexionen y
autoevalúen, junto a sus pares, qué y cómo están aprendiendo y comprendiendo lo
que usted está orientándoles.
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TÓPICO GENERATIVO: tiempo de cosecha
Meta de comprensión Los estudiantes descubrirán otras formas y caminos matemáticos para hallar la
solución a las situaciones problema, acercándose al algebra escolar desde la
interacción con su contexto.
Desempeños de
comprensión
1- Invite a la escuela a uno o varios vecinos que se dediquen al cultivo del café;
pueden ser los mismos padres de los estudiantes, hermanos o familiares.
Previamente con sus estudiantes, en clase de lenguaje, trabaje la técnica de la
entrevista y junto a ellos diseñen las preguntas que le van a hacer a la persona
o las personas que acudan a la invitación. La condición es que la entrevista
debe girar en torno a la cosecha del café; no obstante, también pueden pensar
en preguntas que afiancen la información de las etapas anteriores.
 Como apertura del encuentro, permita que sean los estudiantes quienes
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contextualicen a los invitados de acuerdo a los aprendizajes y las
comprensiones que han obtenido hasta el momento; sin duda alguna los unos
aprenderán de los otros.
 Trate de hacer una grabación del encuentro, la charla y la entrevista, para que
luego, junto con sus estudiantes, registren toda la información relevante que
pueda aportarles al proceso matemático que llevan a cabo.
2- Entregue a sus estudiantes, por equipos de trabajo, el anexo 7. Es un texto
informativo que contiene datos para enriquecer el aprendizaje en cuanto al
cultivo del café. No olvide aprovechar estos espacios para fortalecer los
procesos de comprensión e interpretación textual, no importa que sea en clase
de matemáticas.
3- La información contenida en el anterior texto es la herramienta principal para
proponer una serie de situaciones problema en torno a la razón, la proporción y
la variación. Oriente el trabajo de sus estudiantes con base al anexo 8 y
compleméntelo de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el
momento
Evaluación continua Continúe haciendo el seguimiento a los desempeños de sus estudiantes teniendo
presente la meta de comprensión; valóreles el trabajo para que garantice en ellos
procesos de aprendizaje y compleméntelos con los refuerzos y correcciones que
considere se deben hacer.
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De igual forma haga un seguimiento a su desempeño para que diagnostique fortalezas
y debilidades en sus prácticas de enseñanza; esta será la base de un buen
desempeño y podrás planificar mejor tus procesos de aula siguientes.
Retome además los aspectos de las evaluaciones anteriores que le hayan sido más
pertinentes al momento de evaluar a sus estudiantes.
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4.3.1. Aplicación de la secuencia didáctica
Como lo evidencia claramente la secuencia didáctica planteada para fortalecer el
desarrollo del pensamiento variacional y el álgebra escolar, su estructura se
soporta en la justificación, donde se deja claro su propósito central y en la
relación con los referentes de calidad educativa del Ministerio de Educación
Nacional, Lineamientos curriculares de matemáticas (1998) y Estándares
Curriculares de matemáticas (2006).
Coherente con dichos soportes, se proponen tres momentos o etapas que se
convierten en la esencia de esta propuesta, porque allí se proyectan los tópicos
generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la
evaluación formativa; estos componentes que hacen parte del marco conceptual
de la Enseñanza para la Comprensión giran en torno a dos aspectos
fundamentales que son el fenómeno de estudio y el contexto cafetero. De esta
manera se da una articulación que posibilita enseñar matemáticas llevando al
aula la realidad cultural de los estudiantes, dándoles la oportunidad de construir
aprendizajes mientras interactúan con su cotidianidad.
En el proceso de diagnóstico que se llevó a cabo antes de la elaboración de esta
propuesta de enseñanza, participaron tres docentes de básica primaria (DP1,
DP2 y DP3) que dictan el área de matemáticas en los grados cuarto y quinto; no
obstante, solo uno de ellos (DP1) logró implementarla con sus estudiantes,
desarrollando el momento uno. En esta etapa, la secuencia didáctica presenta
una situación contextualizada con base a la pregunta ¿cómo cultivar café? Esta
pregunta se convierte en el desafío para que el docente y sus estudiantes, de
acuerdo a cada desempeño sugerido en la secuencia, trabajen en busca de su
solución.
Además de la pregunta guía o hilo conductor, se sugiere la exploración de los
saberes previos, con los cuales se levanta un diagnóstico acerca de lo que saben
o conocen los estudiantes respecto al tema; aspecto que para el docente será útil
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al momento de afrontar las prácticas de aula, haciéndole los ajustes y
adaptaciones que considere pertinentes.
Tabla 9. Análisis rol del docente
Aspectos relevantes en la práctica del docente
El docente planea en detalle la sesión definiendo un tópico generativo, centrado
en el pensamiento variacional como eje articulador de la clase.
Se establecen metas de aprendizaje que orientan a los estudiantes hacia el
desarrollo de conceptos y procedimientos relacionados con el pensamiento
variacional y el razonamiento algebraico.
El docente da a conocer a los estudiantes las metas de aprendizaje y los
desempeños  a realizar, con el propósito de orientar los procesos de clase en
concordancia con núcleos conceptuales del pensamiento variacional.
El docente realiza retroalimentación de los procesos realizados durante la clase
a través de preguntas orientadoras.
El docente tiene en cuenta los conocimientos previos que poseen los
estudiantes en relación al pensamiento variacional con el propósito de
fortalecerlo.
El docente propone actividades de evaluación con el fin de diagnosticar el nivel
de aprendizaje y comprensión de sus estudiantes con respecto al objeto de la
clase.
El docente propone espacios de socialización y evaluación donde los
estudiantes son los protagonistas de manera que estos puedan enriquecer los
procesos.
La información relacionada anteriormente da cuenta de algunos aspectos que
componen el instrumento diseñado para la observación de clase. Durante las
primeras visitas al aula y de acuerdo a las averiguaciones realizadas, se encontró
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que la tendencia se sesgaba hacia la escala de nunca y pocas veces; es decir,
dichos aspectos eran poco abordados por los docentes en el aula.
Ahora bien, después de haber provisto al docente (DP1) de las herramientas
inmersas en la secuencia didáctica; al regresar al aula se han encontrado
dinámicas distintas que dan cuenta de una aplicación eficaz de la propuesta. En
este sentido, aquellos aspectos que se notaron débiles en las pesquisas iniciales,
han resurgido con mayor fuerza dentro de las prácticas de enseñanza del
docente.
Se pudo evidenciar entonces que el docente que colaboró con la aplicación, pasó
por un proceso de asimilación y acomodación con la propuesta y se familiarizó
con conceptos y procesos propios del pensamiento variacional y el álgebra en la
escuela; de esta manera pudo llevarle a sus estudiantes nuevas y novedosas
estrategias que permitieron motivar el aprendizaje y el desarrollo de pensamiento
matemático.
De la misma manera, el docente conservó la coherencia de la secuencia didáctica
y cumplió con los momentos de la Enseñanza para la Comprensión, evidenciando
transformaciones sustanciales al momento de orientar las clases de matemáticas.
Esto generó encuentros dinámicos y motivantes que partieron de unos propósitos
claramente asociados a los hilos conductores, las metas de comprensión y los
distintos desempeños; aparecieron nuevas preguntas, se aprovecharon los
conocimientos de los estudiantes y se generaron ejercicios de comprensión, más
que de aprendizaje.
Otro de los aspectos que se vio potenciado en el aula de clase, hace alusión a la
evaluación constante y continua, convirtiéndose para el docente en la columna
esencial, alrededor de la cual circulaban los procesos de comprensión que se
buscaban con la implementación de los desempeños propuestos en la secuencia.
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Tabla 10. Análisis rol de los estudiantes
Aspectos relevantes en el desempeño de los estudiantes
Los estudiantes se enfrentan a actividades que les permite analizar, organizar y
modelar matemáticamente situaciones y problemas.
Los estudiantes presentan actitudes de observación, registro y utilización del
lenguaje matemático relacionado con el pensamiento variacional, empleándolo
como proceso mediador para la comprensión de los conceptos de clase.
Los estudiantes identifican patrones, regularidades, secuencias, series
numéricas o geométricas asociadas al pensamiento variacional.
Los estudiantes evidencian a través de su desempeño la compresión de
conceptos y procesos relacionados con el pensamiento variacional.
Los estudiantes encuentran pertinencia y relación entre lo aprendido en el aula
de clase, respecto al pensamiento variacional y el razonamiento algebraico, con
el mundo de la vida.
Reconociendo que la responsabilidad inmediata con esta propuesta estaba
centrada en el docente, no se puede desconocer la loable labor de los
estudiantes con quienes se aplicó la primera parte de la secuencia. Ellos se
convirtieron en actores principales dentro de las sesiones de clase y gracias a su
participación y compromiso se lograron no solo evoluciones en la práctica del
docente sino también cambios de actitud en cada uno de ellos.
Fue así como se hicieron partícipes en cada una de las sesiones donde se
trabajaron los desempeños de comprensión, afrontaron actividades ligadas
directamente con el pensamiento variacional y el álgebra y lo más significativo es
que pudieron relacionar las matemáticas, para muchos difíciles y aburridas, con




Tal vez sean varias las conclusiones que se pueden desprender de una
propuesta como la que se ha planteado, para aportarle a la enseñanza del
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la básica primaria. Debe
también decirse que esta es una apuesta que si bien no ha inventado nada, si se
ha valido de herramientas, estrategias y medios que están al alcance de la
escuela, el docente, los estudiantes y la comunidad en general, lo que demuestra
que los recursos están en el entorno y que con creatividad e imaginación suelen
ser útiles al momento de construir aprendizajes y adquirir comprensiones.
Este ha sido un trabajo arduo y gratificante por las riquezas adquiridas en su
ejecución; es por ello que se hace importante concluir de acuerdo a cada
momento o etapa del mismo.
 Para iniciar es significante destacar la relevancia de haber sido
parte  de los procesos del aula como sujeto observador no
participante, identificando cómo es el actuar y la convivencia del
docente y sus estudiantes en escenarios referidos a la enseñanza
de las matemáticas. De esta manera se pudo constatar que las
estrategias metodológicas implementadas por los docentes para
abordar el área, están distantes de centrarse en el desarrollo del
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los
estudiantes, toda vez que hay un desconocimiento por parte del
docente de los conceptos fundamentales que en este aspecto se
requiere dominar.
En este orden de ideas, el docente se ciñe a la ruta que le
suministra los libros de texto que tiene a su alcance y limita su radio
de acción a las actividades allí propuestas, lo que desencadena en
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una clase de matemáticas enmarcada en actividades aisladas y
carentes de sentido y significancia para el estudiante debido a que
no se prioriza el razonamiento y pensamiento matemático.
 De acuerdo al anterior diagnóstico, surge la necesidad de diseñar
una propuesta metodológica fundamentada en el marco conceptual
de la Enseñanza para la Comprensión que fortalezca el desarrollo
del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en la
básica primaria. Fue así como se creó la secuencia didáctica
estructurada en varias etapas y en un orden progresivo, en donde
alrededor de una situación contextualizada para el estudiante se
pudiera abordar distintos ámbitos conceptuales coherentes con el
objeto a intervenir.
En dicha construcción se cuidó de que los elementos de la EpC se
relacionaran entre sí y que pudieran atrapar la atención y el interés
del docente para que luego fueran transmitidos y compartidos con
los estudiantes, generando de esta manera centros de aprendizaje
en los cuales se construyera, se adquiriera y se compartiera el
saber.
 Como ya se mencionó, la secuencia didáctica buscaba darle
relevancia a aquellos ámbitos conceptuales relacionados con el
pensamiento variacional y el sistema algebraico que poco son
tenidos en cuenta por el docente en el aula de clase; el propósito
entonces es darle cabida a estos aspectos, tratándolos de relacionar
con asuntos familiares y de fácil comprensión para el docente y el
estudiante.
 Al momento de aplicar la propuesta metodológica se debieron
realizar algunas modificaciones en cuanto a la forma operativa,
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debido a que dos de los docentes que venían en el proceso no
tenían la disponibilidad para llevarla a cabo. Fue así como el DP1
asumió el compromiso de ponerla en marcha logrando ejecutar la
primera etapa de la secuencia de acuerdo a su hilo conductor, el
tópico generativo, la meta de comprensión, los desempeños de
comprensión allí inmersos y el proceso de evaluación respectiva.
El DP1 al aplicar la secuencia didáctica con sus estudiantes tuvo la
posibilidad de enfrentarse a nuevas estrategias que le ofrecieron
una gama de alternativas interesantes para la enseñanza y el
aprendizaje del pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico. De la misma manera, pudo encontrar la coherencia
existente entre los distintos pensamientos y procesos matemáticos
bajo el domino de uno de ellos.
 Todo proceso educativo debe pasar por una fase de evaluación, en
este caso la secuencia didáctica no está exenta de ello; por lo tanto,
se hace pertinente hacer mención de aquellos aspectos concretos
en los que hubo transformaciones y cambios. En consecuencia,
desde el diseño y aplicación de la propuesta, se destaca la
pertinencia y aplicabilidad en contexto de cada una de las
estrategias metodológicas planteadas, las cuales tuvieron un
impacto significativo en el rol del docente y en el desempeño de los
estudiantes.
Estas repercusiones, asociadas al docente, tienen que ver con las
evoluciones en sus prácticas de enseñanza, en donde se logró
cumplir con la estructura y momentos de la EpC y se pudo
involucrar directamente a los estudiantes en los procesos de
aprendizaje, siendo estos sujetos protagonistas de su saber.
De la misma manera, en el docente se notaron cambios con relación
a su discurso, el cual estuvo mejor elaborado acercándose a un
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lenguaje matemático con el que se avanza en la apropiación y
dominio del conocimiento disciplinar.
Por su parte, los estudiantes estuvieron comprometidos con las
diversas prácticas que se lograron desarrollar, se dieron cuenta que
no solo en el aula se establecen procesos de enseñanza y
aprendizaje, cuando están rodeados de oportunidades para crecer
en su saber y sobre todo en el hacer. Con esto se demuestra una
vez más que es el docente el primer actor responsable de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, quienes confían en una
orientación pertinente y aprenden lo que se les enseña.
 Guardando afinidad con las recomendaciones del trabajo, la
consolidación de esta propuesta es responsabilidad directa de quien
la plantea así como de quienes la consideren pertinente para
llevarla al aula. Como se ha mencionado reiteradamente, es una
secuencia didáctica que continúa abierta y a la que se le pueden
hacer adaptaciones, tanto desde el aspecto disciplinar de las
matemáticas como de asuntos que tengan que ver con la cultura y
el cultivo del café. Siendo así, sigue siendo ésta una herramienta
metodológica útil para el docente en busca de más y mejores
aprendizajes de los estudiantes.
De igual forma, buscando el éxito en la aplicación de la misma, sería
importante empezar su ejecución con el inicio del año escolar, para
garantizar los tiempos que demanda el trabajo en campo con el
cultivo del café.
En suma y atendiendo a las conclusiones dadas, se puede determinar que fue
posible diseñar una propuesta metodológica como contribución a la enseñanza y
el desarrollo del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los
grados cuarto y quinto de varias institución educativas del suroeste antioqueño
inmersas en un contexto cafetero.
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Con dicha propuesta se le suministró al docente otras posibles alternativas para
enseñar los procesos matemáticos que requieren los estudiantes de los grados
en mención y que están relacionados directamente con la variación, el cambio y
el álgebra en los primeros años de escolaridad.
Este aun no es el techo de la propuesta; por el contrario, es un disparador para
motivar a los docentes a crear otros mundos atrayentes para el estudiante, donde
vivan las matemáticas no como una exigencia del currículo académico, si no
como la posibilidad de interiorizar aprendizajes permeados por la curiosidad, el
descubrimiento y la convicción propia del querer saber y saber hacer.
5.2 Recomendaciones
Si bien los resultados obtenidos en este transitar han sido satisfactorios y marcan
una ruta a la que se le debe dar continuidad en el tiempo, garantizando el
fortalecimiento en cada uno de los procesos, es deber de los sujetos inmersos,
trazarse tareas que permitan demostrar el mejoramiento constante y continuo,
advirtiendo que en el campo de la educación siempre hay algo nuevo por
aprender y por hacer.
En cuanto a la aplicación de esta propuesta de enseñanza de las matemáticas en
los grados cuarto y quinto de la básica primaria, dentro de un contexto rural
cafetero, es imprescindible que el docente se habitúe y empodere de la
fundamentación y los aspectos conceptuales que el área le demanda. Si bien
suele suceder que el docente de escuela primaria no está formado en la disciplina
en particular, si es imperioso que asuma su rol de acuerdo a las necesidades
detectadas en el entorno en el que actúa; de esta manera podrá convertirse en
sujeto de saber pedagógico, involucrándose en reflexiones constantes que le
permitan replantearse y fortalecerse, logrando transformaciones sustanciales en
su práctica pedagógica.
De la misma manera, no se puede dejar de lado que la secuencia didáctica está
diseñada con base a los fundamentos del marco conceptual de la Enseñanza
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para la Comprensión, lo que implica otra nueva tarea para el docente, puesto que
debe apropiarse del sentido que este marco implica. Es así como debe asumir la
EpC como el eje de su labor educativa, buscando con ello ajustar los vacíos que
existen entre la teoría y la práctica, dándole cabida a un enfoque constructivista
en el cual se propenda además por el trabajo en equipo y donde los estudiantes
consigan desarrollar y descubrir competencias a través de la interacción con sus
pares.
Agregando a lo anterior, el docente debe sumergirse en procesos de
metacognición que le esclarezcan y enriquezcan el panorama en el aula, siendo
consciente frente a qué es lo que desea que sus estudiantes comprendan, cómo
lograr involucrarlos en procesos de comprensión que trasciendan el conocimiento
y cuál es la modo de evidenciar los avances y logros en cuanto a dichas
comprensiones.
De esta manera se está frente a un reto que implica una metamorfosis del deber
ser y hacer del docente, entendiendo al estudiante como sujeto activo de la
escuela, en donde se le debe preparar la vida de la cual espera ser protagonista.
Siguiendo esta línea es recomendable que tanto el docente como los estudiantes
asimilen los elementos de la EpC y los vivencien en las actividades de aula, de tal
forma que los conviertan en parte de sus procesos de enseñanza y aprendizaje
estableciendo la relación existente entre ellos.
Emprender acciones educativas enfocadas en la EpC implica además articular los
referentes de calidad educativa propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional, con los cuales se pretende el desarrollo y el fortalecimiento de las
competencias explicitas en los procesos y pensamientos matemáticos.
Asimismo, se sugiere continuar consolidando esta propuesta desde la riqueza
cultural que el entorno rural suministra. Si bien es una apuesta para enseñar
matemáticas, concretamente pensamiento variacional y algebra escolar, no debe
desaprovecharse el medio en el que vive la escuela.
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Finalmente se deja claro que esta propuesta está proyectada para seguirse
nutriendo; es apenas un inicio con el que se desea atrapar la atención de
docentes e incluso de estudiantes, para llegar a procesos de comprensión que se
fortalezcan con la mayor cantidad de conocimientos que se puedan adquirir.
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Anexos
Anexo A
Instrumento de Caracterización de Prácticas de Enseñanza
Desde el trabajo final de maestría titulado "Diseño de una propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza del
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los grados 4 y 5 de la básica primaria de varias instituciones
educativas del suroeste", se propone el presente instrumento para la observación NO participante, estructurado con
base al marco conceptual de enseñanza para la comprensión y cuyos objetivos son:
• Describir cómo abordan los docentes la enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los
grados cuarto y quinto de la básica primaria.
• Diagnosticar las prácticas de enseñanza de los docentes desde los cuatro componentes que propone el marco
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Nombre E.
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1- Indicadores sobre el desarrollo del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico
Por favor diligenciar el siguiente instrumento después de terminada la clase, asignando uno de los siguientes
valores a cada afirmación:
1. Nunca, 2. Pocas veces, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. Siempre






















1. El docente planea en detalle la sesión
definiendo un tópico generativo, centrado
en el pensamiento variacional como eje
articulador de la clase.
2. Se establecen metas de aprendizaje
que orientan a los estudiantes hacia el
desarrollo de conceptos y
procedimientos relacionados con el
pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico.
3. Las actividades propuestas para la
clase guardan relación con el contexto
inmediato de los estudiantes de tal modo
que se favorezca la comprensión y el













N 1. El trabajo de aula evidencia el uso de
metas de aprendizaje  que incluyen el
estudio de regularidades, patrones,
series, secuencias, conjeturas, entre
otras, asociadas a desempeños
relacionados con el pensamiento
variacional.
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2. El material educativo seleccionado
para la clase le permite a los estudiantes
fortalecer los conceptos y desarrollar
habilidades para lograr la comprensión
de los fundamentos básicos
pertenecientes al pensamiento
variacional y al razonamiento algebraico.
3. La clase está planeada teniendo en
cuenta no solo la representación
simbólica de cantidades, sino las
representaciones verbales, tabulares,
pictóricas e icónicas.
4. El docente propone actividades de
clase en donde los estudiantes
reconocen y describen regularidades o
patrones presentes en situaciones
cercanas al contexto.
5. Las actividades de la clase están
diseñadas de manera progresiva, de tal
manera que el estudiante desarrolle
aprendizajes y comprensiones de



















1. Los estudiantes se enfrentan a
actividades que les permite analizar,
organizar y modelar matemáticamente
situaciones y problemas.
2. Los estudiantes presentan actitudes de
observación, registro y utilización del
lenguaje matemático relacionado con el
pensamiento variacional, empleándolo
como proceso mediador para la
comprensión de los conceptos de clase.
3. Las situaciones problema propuestas
en la clase, se enmarcan dentro
escenarios referidos a fenómenos de
cambio y variación de la vida cotidiana
del estudiante.
4. Los estudiantes identifican patrones,
regularidades, secuencias, series
numéricas o geométricas asociadas al
pensamiento variacional.
5. El docente tiene dominio del
pensamiento variacional y lo evidencia
desde el empoderamiento de procesos y
conceptos asociados al tema.
6. Los estudiantes evidencian a través de
su desempeño la compresión de
conceptos y procesos relacionados con
el pensamiento variacional.
7. El docente da a conocer a los
estudiantes las metas de aprendizaje y
los desempeños  a realizar, con el
propósito de orientar los procesos de
clase en concordancia con núcleos
conceptuales del pensamiento
variacional.
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8. Los estudiantes encuentran pertinencia
y relación entre lo aprendido en el aula de
clase, respecto al pensamiento
variacional y el razonamiento algebraico,























1. El docente realiza retroalimentación de
los procesos realizados durante la clase a
través de preguntas orientadoras.
2. El docente tiene en cuenta los
conocimientos previos que poseen los
estudiantes en relación al pensamiento
variacional con el propósito de
fortalecerlo.
3. El docente propone actividades de
evaluación con el fin de diagnosticar el
nivel de aprendizaje y comprensión de
sus estudiantes con respecto al objeto de
la clase.
4. El docente propone espacios de
socialización y evaluación donde los
estudiantes son los protagonistas de




Instrumento de Caracterización Perfil y Rol del Docente
Desde la propuesta de trabajo final de maestría titulado "Diseño de una
propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza del pensamiento
variacional y el razonamiento algebraico en los grados 4 y 5 de la básica primaria
de varias instituciones educativas del suroeste", se propone el presente
instrumento para la entrevista con los docentes, cuyo objetivo es:
• Diagnosticar el perfil y rol del docente en la enseñanza de las matemáticas en
la básica primaria con respecto al pensamiento variacional y el razonamiento
algebraico.
Fecha de la entrevista Hora inicio Hora
final
Nombre E. Educativo Código DANE  E.
Educativo
Nombre de la Sede Código DANE de la Sede
Señor (a) docente, de manera muy respetuosa y profesional lo (a) invito a
que responda de manera objetiva cada uno de los siguientes interrogantes,
con el fin de obtener y recolectar  información pertinente y valiosa que
apoye el trabajo final de maestría.
NÚMERO PREGUNTAS Y CATEGORÍAS
1 ¿Cuáles son sus principales intereses al planear y desarrollar unaclase de matemáticas? Tópico
2 ¿Cómo selecciona los contenidos y/o las temáticas a trabajar con losestudiantes? Tópicos y desempeño.
3
¿Qué piensa del currículo escolar en cuanto a la propuesta para la
enseñanza de las matemáticas? ¿Qué modificaciones y/o ajustes le
harías? Desempeño
4
¿Qué concepto tiene de los referentes de calidad educativa




¿Cuáles son las competencias y los componentes con los que el
ICFES evalúa a los estudiantes de tercero y quinto en las pruebas
Saber?
6 ¿Qué es un tópico generativo, cómo lo define usted?Tópico
7 ¿Por qué es importante planear la sesión de clase definiendo un
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tópico generativo que se desprenda del pensamiento variacional
como eje articulador? Tópico
8
¿Por qué es importante dejarle claro a los estudiantes, las metas de
aprendizaje y los desempeños a realizar durante las sesiones de
clase? Desempeño
9 ¿Qué metas de aprendizaje ha establecido con respecto alpensamiento variacional y al razonamiento algebraico? Metas
10 ¿Qué es para usted el pensamiento variacional y los sistemasalgebraicos? Desempeño
11 ¿En qué situaciones cotidianas o del contexto escolar consideras quese presenta la variación y el cambio? Desempeño
12 ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento variacional en losestudiantes? Desempeño
13
¿Qué actividades propone usted a los estudiantes para que ellos
realicen análisis, organicen información, modelen situaciones y
problemas matemáticos? ¿Con qué frecuencia lo hace? Desempeño
14
¿De qué manera aprovecha los conocimientos previos de los
estudiantes con relación al desarrollo del pensamiento variacional?
Desempeño
15
¿Bajo qué criterios selecciona usted el material educativo con el que
enseñanza los fundamentos básicos del pensamiento variacional y el
razonamiento algebraico? Metas
16 ¿De qué manera aprovecha la participación y el desempeño de losestudiantes durante el proceso de clase? Evaluación
17
¿Qué cree usted que se debe evaluar en matemáticas con relación al
pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en el ciclo de
cuarto y quinto de la educación básica primaria? Evaluación
18 ¿Qué estrategias utiliza para retroalimentar los procesos realizadosdurante la clase? Evaluación
19
¿Cómo evidencia usted que sus estudiantes han comprendido
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con lo que




























































































































































































































































































































Dentro de un análisis general que se puede establecer a partir de las respuestas que los
docentes entrevistados dieron a cada una de las preguntas, emergen aspectos puntuales
que se hace importante tener en cuenta, ya sea para fortalecer los procesos que
desarrollan el pensamiento variacional y el álgebra escolar al interior del aula o para
aprovechar las oportunidades de mejora que posibiliten el crecimiento del saber del
docente y de los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes no tienen claridad y
dominio frente al componente conceptual del pensamiento variacional y el sistema
algebraico, por lo que se les hace difícil el abordaje de este en clase. De la misma manera,
hay una confusión dentro lo que abarca cada pensamiento y proceso matemático; llevando
a los docentes a pensar que el único pensamiento al que le dan prioridad es al numérico y
que cuando abordan otro tipo de pensamiento lo hacen sin ser consciente que lo están
enseñando. Reconocen además, que existen vacíos conceptuales en la interpretación de
los Referentes de Calidad Educativa propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y
que los currículos escolares no han sido ajustados a estas demandas. De igual forma, los
docentes entrevistados se responsabilizan y aceptan que gran parte de estas dificultades
recae en ellos mismos, por no tener la intención de asumir o afrontar procesos de

































El docente planea en




como eje articulador de la
clase.
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TENDENCIAS
A partir de las diferentes sesiones de observación de clase, en donde se
buscaba identificar qué tanto prioriza el docente la enseñanza y el desarrollo
del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en sus estudiantes;
así como de qué tipo de estrategias y medios se vale para lograrlo, se pudo
establecer que los docentes observados no han determinado la importancia
que tiene este pensamiento y el sistema que lo soporta, dentro de las
matemáticas en la básica primaria; enmarcando el trabajo del área solo desde
lo numérico, lo algorítmico y operacional.
En este orden de ideas, se ciñen al libro de texto y a la propuesta que este les
suministra con sus diversas actividades, las cuales se centran solo en la
ejercitación y en donde no hay generación de pensamientos profundos ni
reflexiones.
Este instrumento de análisis, además de indagar por unos aspectos
relacionados con el objeto de estudio, está estructurado desde las categorías
propuestas por el Marco Conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. De
acuerdo a esto, no se pudo evidenciar una articulación entre la clase y dicho
marco conceptual, puesto que si no existe una planeación consciente de la
clase, que se fundamente en el pensamiento variacional, tampoco se logra
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establecer los tópicos generativos, los hilos conductores, las metas de
comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación continua y
desde la enseñanza para la comprensión se deja claro, que no puede darse el
desarrollo de uno de sus elementos sin que no estén presentes los demás.
De la misma manera, este instrumento está diseñado a partir de una escala de
frecuencia para determinar con qué periodicidad el docente aborda aspectos
concernientes al pensamiento variacional y al algebra escolar. Como se puede
evidenciar, hay una tendencia, en la gran mayoría de los aspectos, hacia la
escala o escalas más bajas (nunca y pocas veces) pudiéndose determinar que
existen oportunidades de mejora sobre las cuales se debe empezar a trabajar,
en un primer momento con el docente, para que luego las multiplique con sus
estudiantes.
CONVENCIONES
DP1: DOCENTE PRIMARIA UNO
DP2: DOCENTE PRIMARIA DOS
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Anexo E
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN DE CLASE
Yo, _______________________________________________ identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. ___________________ de __________________ y
con domicilio en _______________________
DECLARO:
•      Que Julián Alberto Marín Espinosa, estudiante de la Maestría en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín me informó sobre los propósitos del trabajo de grado y
en general de las actividades en las cuales participaré.
•      Que me pidió autorización para hacer la aplicación de los instrumentos de
recolección de la información garantizando guardar la confidencialidad.
•      Al firmar este consentimiento acepto que la información recolectada sea
utilizada de la manera que el maestrando estime conveniente para fines
académicos, es decir, solamente serán comunicados en publicaciones científicas
o de divulgación institucional y en eventos académicos.
•      Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme del proceso
y anular este consentimiento. Sin embargo, me comprometo a informar
oportunamente al maestrando si llegase a tomar esta decisión.
•      Acepto que la participación en el presente trabajo no me reportará ningún
beneficio de tipo material o económico.
•      Doy fe, que para obtener el presente Consentimiento Informado, se me
explicó en lenguaje claro y sencillo lo relacionado con dicha propuesta, sus
alcances y limitaciones; además que en forma personal y sin presión externa, se
me ha permitido realizar observaciones y se me han aclarado las dudas e
inquietudes que he planteado, además que de este consentimiento tendré copia
si lo requiero.
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Dado lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y
que comprendo el alcance de la propuesta, así como mis derechos y
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Anexo F
Desempeños secuencia didáctica
Situaciones o fenómenos de variación y cambio






































Situaciones, descripción y representación del cambio, magnitudes
directamente proporcionales y correlación directa.
1. Establezca la relación que encuentras entre la cantidad de granos
despulpados y la cantidad de almendras que resultan completando la
siguiente tabla y respondiendo las preguntas.
REGISTRO DE INFORMACIÓN FRUTOS Y ALMENDRAS
CANTIDAD DE GRANOS
CANTIDAD DE ALMENDRAS
2 4 6 8 10
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
 ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia de los granos de café?
 ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia de las almendras de café?
 ¿Cuál sería el décimo término de esta regularidad? (2) (10)
 Siguiendo esta regularidad, determina ¿cuál será la cantidad de almendras
de acuerdo a los granos que recolectaron?
 ¿Cuál sería el enésimo término de esta sucesión? (2) (n)
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2- Con la información recopilada en la tabla, realice una gráfica de barras y
con la ayuda de tu profesor analice todas las variables que están presentes
Anexos 153
1. Establezca la relación que encuentras entre la cantidad de granos
despulpados y la cantidad de almendras que resultan completando la
siguiente tabla y respondiendo las preguntas.
REGISTRO DE INFORMACIÓN FRUTOS Y ALMENDRAS
CANTIDAD DE GRANOS
CANTIDAD DE ALMENDRAS
 ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia de los granos de café?
 ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia de las almendras de café?
 ¿Cuál sería el décimo término de esta regularidad?
 Siguiendo esta regularidad, determina ¿cuál será la cantidad de almendras
de acuerdo a los granos que recolectaron?
 ¿Cuál sería el enésimo término de esta sucesión?
2. Con la información recopilada en la tabla, realice una gráfica de barras y
con la ayuda de tu profesor analice todas las variables que están presentes.
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Anexos 155
El milagro de la vida con la semilla del café
Ya están dispuestas las semillas para empezar a darle vida a nuevos arbustos de
café. Cada uno de ustedes ha contribuido con este especial momento,
encargándose de seleccionar la semilla y despulparla; ahora, estas se ponen a
fermentar por un tiempo de 8 horas y luego deben ser lavadas a mano para
garantizar la conservación de sus propiedades. Es importante que conozcas que
la semilla recién lavada contiene aproximadamente 50% de humedad y al secarse
llega a un 30% o menos; a este proceso es que vas a enfrentar las semillas
poniéndolas a secar en un lugar donde no estén expuestas directamente al sol.
Mientras se da este proceso natural debes ir preparando un lugar para germinar
las semillas; preferiblemente un cajón de madera, más o menos de 1 m de ancho
y 30 cm de profundidad, el largo lo decides tú de acuerdo a la necesidad. Este
cajón se  llama germinador y debes llenarlo con arena de rio para que esté en
capacidad de recibir hasta 1 kg de semillas de café. Cuida muy bien el
germinador, no vaya ser que la lluvia o un travieso animal lo destruyan y arruinen
tu trabajo.
Espera aproximadamente entre 55 y 60 días para que aparezcan las nuevas
planticas llamadas chapolas; pero mientras esto sucede no te quedes de brazos
cruzados, ya debes ir preparando el lugar donde luego las vas a llevar.
Como te has dado cuenta, estas semillas de café son un poco caprichosas y cada
vez necesitan una casa más grande para vivir; ahora debes prepararle una
almaciguera en donde van a permanecer por un tiempo más, hasta que estén en
condiciones óptimas para ir a vivir a su casa definitiva.
La almaciguera debe tener una organización especial, se empieza por arreglar la
tierra con buena cantidad de abono, para que le dé riqueza en vitaminas y
minerales a la planta. La tierra debe ser depositada en bolsas plásticas que
tengan una medida de 17 cm de diámetro por 22 cm de profundidad y con
capacidad para 2 kilos de tierra. Apenas veas que las chapolas que tienes en el
germinador han abierto sus 2 hojas, debes seleccionar las mejores, fijándote muy
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bien en su formación y sus raíces para trasplantarlas a esas bolsas que
preparaste con anticipación.
Ya escogidas las mejores, haces un hueco en la bolsa, un poco más grande que
el tamaño de la raíz de la chapola que vas a sembrar y asegúrate que esta quede
completamente estirada dentro de la bolsa; ya lo que te queda es apretar un poco
la tierra y listo, tienes tu primera chapola sembrada. Repite el mismo proceso
tantas veces como chapolas hayas seleccionado para sembrar.
Ahora dispone tu almacigo, utilizando 10 de las bolsas sembradas a lo ancho y a
lo largo tú decides cuántas pones. Esta forma de distribución u organización te
dará comodidad al momento de realizar los riegos o algún otro cuidado que debas
tener con tu almaciguera.
Ahora dedícate a cuidar el sembrado por el tiempo que estimes conveniente, ya
sean 4, 6 u 8 meses; no olvides regarlo periódicamente con agua suficiente y
arrancarle las malezas que vayan apareciendo. Pasados todos estos días tendrás
unas pequeñas plantas de café mejor formadas, con más hojas y de mayor
tamaño, esperando el traslado definitivo a la que será su casa por
aproximadamente 20 años de buena productividad.
Si quieres, puedes hacer algunas cuentas del costo de tu almaciguera, teniendo
presente que si eres tú mismo quien va ser el dueño del cafetal, el costo de cada
árbol está alrededor de $190 incluida la bolsa; pero si optas por venderla para
que otra persona las siembre, puedes pedir por cada árbol entre $350 y $400. A
todo esto súmale tu esfuerzo, dedicación y tiempo invertido.
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Álgebra
1. Completando la siguiente tabla establezca la relación que se da entre el
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1. Completando la siguiente tabla establezca la relación que se da entre el












































































































Aprendiendo en el cafetal
Mira cómo marcha el proceso del cultivo del café, ya estás en una etapa más
avanzada y cada vez las satisfacciones son mayores. Ahora debes tener presente
algunas cosas para llevar un buen cuidado y un mantenimiento acorde a las
exigencias del cafetal.
Es necesario también que conozcas que todo este trabajo tiene un precio, no solo
moral sino económico y es importante que lleves muy bien tus cuentas para que
luego hagas balances y saques conclusiones.
Por ejemplo mira: recuerda que en la almaciguera cada planta cuesta $190,
mientras que sembrarlo tiene un costo de $416 aproximadamente; es decir, que
ya en terreno cada árbol te ha costado $563.
Durante los primeros 12 meses después de trasplantado, el cafetal necesita
cuatro (4) limpiezas (desyerbadas) y cuatro (4) fertilizadas. La limpieza tiene un
costo de  $23 por árbol y la fertilizada cuesta alrededor de $480 por árbol,
suministrándole 25 gramos (gr) de abono.
Todo este cuidado tiene su recompensa, puesto que a la edad de los 18 meses
cada árbol de café puede estar midiendo entre 40 a 45 cm si es de especie
catimor y entre 50 a 60 cm si es de especie castilla.
Las condiciones ambientales y climáticas también son fundamentales para el
éxito de la siembra; es por eso que el piso térmico ideal para cultivar café, está
entre los 1200 y 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas
que oscilan entre los 17 y los 23 °C, demandando buena cantidad de lluvia
durante el año.
Antioquia es un departamento propicio para el cultivo del café por sus tierras
fértiles y productivas; además, departamentos como Quindío, Caldas, Risaralda,
Tolima y Valle del Cauca, también producen café a gran escala, convirtiendo a
Colombia en uno de los países con mayor producción cafetera en el mundo,
caracterizado por la calidad del grano, demostrado en su aroma y suavidad.
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Taller de comprensión
Álgebra
Propóngale a sus estudiantes encontrar la solución a las siguientes situaciones
problema de acuerdo a la información suministrada en el texto.
1- ¿Cuánto está costando cada árbol de café 12 meses después de haber
sido trasplantado?
Un árbol
En la almaciguera $190
Sembrarlo $416
En un año 4 limpias $23 cada una
En un año 4 fertilizadas $480 cada una
Total $ 2618
2- Determine cuánto cuesta un cafetal de 1000 palos de café.
1 árbol ----------------------- $ 2618
1000 árboles --------------- X
X= 1000 x 2618
X= $2618000
3- ¿Cuánto cuesta entonces sembrar la hectárea de Toño?
4- Si entre Toño y su vecino tienen 9540 árboles de café y los de Toño son




5- Determine la cantidad de abono que se necesita para fertilizar los 1000
palos de café en un año.
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Número de árboles Cantidad de abono en gramos (gr)
1 árbol 25 gr
5 árboles 125 gr





¿Cuántos gramos (gr) de fertilizante
necesita Toño para abonar su
cafetal?
6- Para sembrar los primeros 1000 palos de café empleaste 4 días. El primer
día sembraste 205 árboles, el segundo día sembraste 328 y el cuarto día
sembraste 225 ¿Cuántos arboles sembraste el tercer día?
Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Total de
árboles
sembrados
205 328 X 225 1000
Planteado como una ecuación: 205 + 328 + X + 225 = 1000. Corresponde
entonces hallar el valor de X para determinar la cantidad de árboles
sembrados el tercer día.
X= 1000 - 205 - 328 – 225
X= 242
7- Para completar la siembra de 5000 árboles de café, a partir del quinto día
vuelve y se repiten las cantidades ya conocidas, ¿cuantos días demoras
para sembrarlos todos?
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Quinto día Sexto día Séptimo día Octavo día Noveno día
205 328 242 225 205
8- La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la planta de café de la
especie catimor durante los primeros 12 meses.
 Según la información que brinda la gráfica, responde:
 ¿Cuánto media la planta a los 5 meses?
 ¿A los cuántos meses midió 45 centímetros?
 ¿Cuánto debe medir la planta a los 12 meses?
 ¿Qué cambios puedes evidenciar en el tamaño de la planta hasta
los 12 meses?
9- Elabora una tabla con la información que muestra la gráfica.
10- Suponiendo que la planta sigue creciendo cada mes en la misma
proporción que lo ha hecho en sus primeros 12 meses, determina cuántos
centímetros estará midiendo a los 2 años, a los 34 meses y a los 3 años
con 9 meses.
Los datos reflejados en la gráfica y la tabla muestran una sucesión
aritmética, la cual es definida como aquella en la cual la diferencia entre





















En esta sucesión como en muchas otras podemos hallar algún término
desconocido estableciendo una fórmula algebraica como la siguiente:
an + b; en donde a representa la diferencia entre los dos
términos consecutivos de la sucesión, n representa el número del
término que se busca y b se obtiene a partir del primer término.
Determinamos la fórmula para la sucesión planteada:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
a= 3 (diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión)
n= 1 (número o posición del término buscado)
b= ? (primer término)
Entonces: 3(1)+b=12
3+b=12
Despejamos b y queda:
b=12-3
b=9
Conociendo el valor de b, para descubrir cualquier término de la secuencia,
planteamos la formula así: 3n+9
Vamos por ejemplo a hallar cuánto estará midiendo la planta de café en
dos años.
Como la información está relacionada en meses, entonces hacemos la
conversión, en donde la equivalencia es 2 años = 24 meses.




Quiere decir que a los 24 meses o dos años, la planta de café estará
midiendo 81 centímetros.
De esta manera podemos conocer el enésimo término de esta secuencia.
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Taller de comprensión para estudiantes
Propóngale a sus estudiantes encontrar la solución a las siguientes situaciones
problema de acuerdo a la información suministrada en el texto.





En un año 4 limpias
En un año 4 fertilizadas
Total
12-Determine cuánto cuesta un cafetal de 1000 palos de café.
13-¿Cuánto cuesta entonces sembrar la hectárea de Toño?
14-Si entre Toño y su vecino tienen 9540 árboles de café y los de Toño son
5000 árboles, ¿cuántos árboles son los de su vecino?
15-Determine la cantidad de abono que se necesita para fertilizar los 1000
palos de café en un año.









¿Cuántos gramos (gr) de fertilizante
necesita Toño para abonar su
cafetal?
6- Para sembrar los primeros 1000 palos de café empleaste 4 días. El primer
día sembraste 205 árboles, el segundo día sembraste 328 y el cuarto día
sembraste 225 ¿Cuántos arboles sembraste el tercer día?
Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Total de
árboles
sembrados
7- Para completar la siembra de 5000 árboles de café, a partir del quinto día
vuelve y se repiten las cantidades ya conocidas, ¿cuantos días demoras
para sembrarlos todos?
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Quinto día Sexto día Séptimo día Octavo día Noveno día
8- La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la planta de café de la
especie catimor durante los primeros 12 meses.
 Según la información que brinda la gráfica, responde:
 ¿Cuánto media la planta a los 5
meses?________________________
 ¿A los cuántos meses midió 45
centímetros?____________________
 ¿Cuánto debe medir la planta a los 12
meses?___________________






















9- Elabora una tabla con la información que muestra la gráfica.
10- Suponiendo que la planta sigue creciendo cada mes en la misma
proporción que lo ha hecho en sus primeros 12 meses, determina cuántos
centímetros estará midiendo a los 2 años, a los 34 meses y a los 3 años
con 9 meses.
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Es tiempo de cosecha
El trabajo continúa, ya han pasado 18 meses desde que empezaste con el cultivo
del café en el almacigo y este no da espera; ya nos regala su naciente cosecha;
para que esto fuera posible, hace unos 220 días tu cafetal debió haber tenido una
buena florescencia. Ahora debes enfrentarte a la primera recolección. Ten
presente que por ser la primera producción, la cantidad no es mucha y cada árbol
puede estar produciendo aproximadamente 25 gramos de café.
Seis meses después, es decir a los 24 meses, la producción mejora un poco
pasando de 25 gramos a unos 80 o 90 gramos por árbol; pero el tamaño del árbol
aún no es el ideal. A los 36 meses la cosecha por árbol sigue en ascenso, esta
vez la producción puede estar alrededor de 650 a 700 gramos de café.
Más o menos entre los cuatro y los cinco años se logra su plena producción,
encontrando árboles que pueden producir hasta 1300 gramos de café. Es
aconsejable que tengas presente que la producción cafetera depende de otros
factores estrechamente asociados como el tipo de café que cultivaste, las
condiciones ambientales, el sombrío y la sanidad de la semilla; por lo tanto, lo que
aquí estas aprendiendo son datos generales que pueden estar muy cercanos a la
realidad de tu cultivo.
La alegría no es solo en tu cafetal, es tiempo de cosecha en toda la región en la
que vives, por eso entre los meses de octubre a diciembre se vive una cosecha
grande, la que da mejores ganancias y productividad y entre los meses de marzo
a mayo viene una época de menor producción llamada traviesa, estos ya son los
últimos frutos de tu cafetal para empezar a prepararse para una nueva cosecha.
Asegúrate de hacer una buena recolección del grano en todo momento, puesto
que de esto depende la calidad del café que vayas a vender y por ende una alta
ganancia económica. Entre mejor sea la calidad del café, más caro te lo van a
pagar.
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Cuando la cosecha está en su plenitud vas a necesitar de personas que te
ayuden a cogerla. Esas personas se llaman recolectores y se dedican a este
oficio; son muy importantes para las fincas cafeteras en tiempos de cosecha.
En realidad cada persona tiene un ritmo distinto para recolectar café, por lo que
es difícil determinar cuántos kilos de café puede llegar a coger una persona en un
día; sin embargo, hay datos que dicen que un trabajador en condiciones normales
puede estar recolectando al día entre 100 y 120 kilos de café en fruta; habrán
otros que no están entre este rango y recolecten o más o menos café.
Otro dato interesante que debes saber, es que durante la producción cafetera
existe un día o semana pico; es decir, los momentos en los cuales se presenta
una mejor producción del grano, viéndose reflejado en la cantidad de café que
tienes en tu beneficiadero.
Ahora bien, ¿cómo saber cuánto café seco me dará la cosecha recolectada? Este
es un ejercicio matemático muy práctico que te será útil para determinar la
producción final y hasta para hacer balances y establecer ganancias.
Normalmente, está establecido que de cinco kilos de café cereza se saca un kilo
de café seco. Si esta regla se cumple en su finca, quiere decir que la calidad del
café es buena y por lo tanto la producción también lo es.
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TALLER PARA DOCENTES
Razón, proporción y variación
1- A una finca llegan dos recolectores de café, A y B. Mientras que el
recolector A coge 400 kilos de café en un día el recolector B coge 250 kilos
en un día. Establezca la razón matemática entre la cantidad de kilos de
café recolectados por ambos señores.
Solución
400, 200, 80, 45, 8
250  125  50  25  5
Se expresa: 400:250 o 400 es a 250
Por cada 400 kg de café que recolecta el señor A, el señor B está recolectando
250 kg.
Por cada 200 kg de café que recolecta el señor A, el señor B está recolectando
125 kg.
Por cada 80 kg de café que recolecta el señor A, el señor B está recolectando 50
kg.
Por cada 45 kg de café que recolecta el señor A, el señor B está recolectando 25
kg.
Por cada 8 kg de café que recolecta el señor A, el señor B está recolectando 5 kg.
2- En los primeros 3 días de trabajo, el señor A recolectó 1200 kg de café. Si
el señor A mantiene la regularidad a la misma razón, en 15 días de trabajo,
¿cuántos kilos de café recolectará?
Solución
Días de trabajo                   kilos de café
3-------------------------------------1200
15---------------------------------------X
X = (1200) (15) = 18000 = 6000
3                   3
Respuesta: en 15 días de trabajo, el señor A recolectará 6000 kilos de café.
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3- En la finca en la que trabajan el señor A y B se recolectan cada 2 días
4600 kilos de café. ¿Cuántos kilos de café se recolectan cada 10 días?
4- En la misma finca, la relación de hombres recolectores a mujeres









Como ya sabemos que X= 2 entonces multiplicamos la cantidad de mujeres por 2.
Mujeres = 7x2=14
Respuesta: en la finca hay 14 mujeres recolectoras de café.
5- En la finca se encuentran dos variedades de café, el señor B al
recolectarlos decide revolverlos en el mismo costal, en donde 45 kg de
café son de color amarillo y 105 kg de café son de color rojo. Expresa esta
situación a través de una razón y saca la conclusión
Solución
Entonces 45:105 o 45 es a 105. Buscamos un número que nos divida al mismo
tiempo a ambas cantidades; ese número puede ser 15.
45 / 15= 3
105 / 15= 7
De esta manera, tenemos que la razón es de 3:7.; es decir, por cada 3 kg de café
de color amarillo hay 7 kg de café de color rojo.
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6- Tú decides que para recolectar la cosecha de tu cafetal, le vas a dar
empleo a hombres y mujeres en una relación de 3 es a 2 o 3:2. Si la
cantidad de hombres que empleas es de 15 ¿cuántas mujeres empleas?
Solución
3:2=15: X
2 X 15 = 30
30 / 3 = 10 mujeres.
3:2 = 15:10
Quiere decir que tres es a dos como 15 es a 10.
Respuesta: emplearé 10 mujeres.
7- Los 25 trabajadores recogen la cosecha de su cafetal en 14 días. Si
decides emplear a 10 personas más, ¿cuántos días se demorarán para
recoger la cosecha?
Solución








Respuesta: los 35 trabajadores se demoran 10 días para recoger la cosecha.
Teniendo en cuenta la información del texto, responde:
8- Supóngase que la hectárea de Toño tiene 5000 árboles de café y que en
su primera cosecha cada árbol produce 25 gramos de café en fruta.




5000 árboles x 25 gramos de café = 5000 x 25 = 125000 gramos de café.
Como la respuesta la piden en kilos se debe hacer la conversión, teniendo








Respuesta: los 5000 árboles producen en su primera cosecha 125 kilos de café.
9- Calcula la producción de café en kilos a los 24 y a los 36 meses.
Solución
A los 24 meses: 80 gramos por árbol
5000 árboles x 80 gramos de café = 5000 x 80 = 400000 gramos de café.
Como la respuesta la piden en kilos se debe hacer la conversión, teniendo








Respuesta: a los 24 meses, los 5000 árboles producen 400 kilos de café.
A los 36 meses: 700 gramos por árbol
5000 árboles x 700 gramos de café = 5000 x 700 = 3500000 gramos de café.
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Como la respuesta la piden en kilos se debe hacer la conversión, teniendo








Respuesta: a los 36 meses, los 5000 árboles producen 3500 kilos de café.
10-Entre los cuatro y los cinco años, la cuarta parte de los 5000 árboles, está
produciendo por árbol 1300 gramos de café; mientras que las restantes
tres partes producen aproximadamente 900 gramos de café por cada
árbol. ¿Cuál es la producción total de kilos de café en esa cosecha?
Solución
Para establecer la cuarta parte de 5000 se divide esta cantidad entre 4
5000/4 = 1250
1 de 4 2 de 4 3 de 4 4 de 4
1250 1250 1250 1250
1300 gr por árbol 900 gr por árbol 900 gr por árbol 900 gr por árbol
1625000 gr 1125000 gr 1125000 gr 1125000 gr
1625 kg 1125 kg 1125 kg 1125 kg
Teniendo clara esta información se procede a hallar la respuesta a la
pregunta.




X= 1625000 gramos de café




1 árbol----------------900 gr de café
1250 árboles---------------X
X= (1250) (900)
X= 1125000 gramos de café












Respuesta: la cantidad de kilos de café producidos en esta cosecha fue de
5000.
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Con este resultado, se puede establecer además, que en promedio cada
árbol está produciendo 1 kg de café.
11-A partir de las respuestas obtenidas en las preguntas 8, 9 y 10, establezca
la cantidad de kilos de café seco que se podrán obtener de la cosecha,
para ello ayúdate del dato suministrado en el último párrafo del texto.
Solución
Respuesta 8: los 5000 árboles producen en su primera cosecha 125 kilos de
café.
Respuesta 9: a los 24 meses, los 5000 árboles producen 400 kilos de café.
Respuesta 10: la cantidad de kilos de café producidos en esta cosecha fue de
5000.
Normalmente, está establecido que de cinco kilos de café cereza se saca
un kilo de café seco.
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Respuesta: 125 kg de café cereza o en fruta equivalen a 25 kg de café seco.
Conociendo este dato podemos hallar los otros dos datos a través de una regla
de tres simple:
Relación para 400 kg
125 kg de café cereza-----------25 kg de café seco







Respuesta: 400 kg de café cereza o en fruta equivalen a 80 kg de café seco.
Relación para 5000 kg
125 kg de café cereza-----------25 kg de café seco






Respuesta: 5000 kg de café cereza o en fruta equivalen a 1000 kg de café seco.
De esta manera, la producción de café seco en la cosecha fue de 1105 kg
(25+80+1000)
12- Averigua, ya sea en la cooperativa de caficultores de tu municipio, en
internet o con un caficultor conocido, cuántos kilos pesa una carga de café
y determina, ¿cuántas cargas de café produjo la finca en esta cosecha?
Solución
La carga de café pesa 125 kilos (dos bultos de café). La producción de la
finca estuvo en 1105 kilos de café seco.





Respuesta: la finca produjo aproximadamente 9 cargas de café seco.
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TALLER PARA ESTUDIANTES
Razón, proporción y variación
1- A una finca llegan dos recolectores de café, A y B. Mientras que el
recolector A coge 400 kilos de café en un día el recolector B coge 250 kilos
en un día. Establezca la razón matemática entre la cantidad de kilos de
café recolectados por ambos señores.
2- En los primeros 3 días de trabajo, el señor A recolectó 1200 kg de café. Si
el señor A mantiene la regularidad a la misma razón, en  15 días de
trabajo, ¿cuántos kilos de café recolectará?
3- En la finca en la que trabajan el señor A y B se recolectan cada 2 días
4600 kilos de café. ¿Cuántos kilos de café se recolectan cada 10 días?
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4- En la misma finca, la relación de hombres recolectores a mujeres
recolectoras es de 9 a 7. Si son 18 hombres ¿Cuántas mujeres hay?
5- En la finca se encuentran dos variedades de café, el señor B al
recolectarlos decide revolverlos en el mismo costal, en donde 45 kg de
café son de color amarillo y 105 kg de café son de color rojo. Expresa esta
situación a través de una razón y saca la conclusión.
6- Tú decides que para recolectar la cosecha de tu cafetal, le vas a dar
empleo a hombres y mujeres en una relación de 3 es a 2 o 3:2. Si la
cantidad de hombres que empleas es de 15 ¿cuántas mujeres empleas?
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7- Los 25 trabajadores recogen la cosecha de su cafetal en 14 días. Si
decides emplear a 10 personas más, ¿cuántos días se demorarán para
recoger la cosecha?
Teniendo en cuenta la información del texto, responde:
8- Supóngase que la hectárea de Toño tiene 5000 árboles de café y que en
su primera cosecha cada árbol produce 25 gramos de café en fruta.
¿Cuántos kilos de café producen en total los 5000 árboles en la primera
cosecha?
9- Calcula la producción de café en kilos a los 24 y a los 36 meses.
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10-Entre los cuatro y los cinco años, la cuarta parte de los 5000 árboles, está
produciendo por árbol 1300 gramos de café; mientras que las restantes
tres partes producen aproximadamente 900 gramos de café por cada
árbol. ¿Cuál es la producción total de kilos de café en esa cosecha?
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11-A partir de las respuestas obtenidas en las preguntas 8, 9 y 10, establezca
la cantidad de kilos de café seco que se podrán obtener de la cosecha,
para ello ayúdate del dato suministrado en el último párrafo del texto.
12-Averigua, ya sea en la cooperativa de caficultores de tu municipio, en
internet o con un caficultor conocido, cuántos kilos pesa una carga de café
y determina, ¿cuántas cargas de café produjo la finca en esta cosecha?
